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L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
$ 1 g e n e r a l V a l l e s p i n o s a h a b l a 
¡ o s p e r i o d i s t a s a c e r c a d e l o s 
s u p u e s t o s . 
c o n 
p r e -
Jxiuquete con «1 oxqaisito {•'iiüto <lc 
rne.iK'ionada casa. 
¡Entre ¡Im numeroso» y distinguidos 
invi-taidos 'fiig-urabíni Hu& señoras viu-
das de CaMarótQí (te báoez de Arróya-
Conde (Q. y E . ) , Ribndaygaui (P.), 
Nárdiz, Poiñbo (F.) , Jad^ Catnalm 
(A.), Reibou,!, Gúmez y (}ómez (E.) y 
líodrígaiez AlcaJltíc. 
Los felLceíí coposos saJicrou en, 
DESPACHANDO 
vnRTD 24.—'Estuvo despachando 
¿1 Rey,' á vooal l(M Diirectorio' «re-
* HA saiida manrifestó a flos peno-
aue el Soberauio había firmado 
DLÍL?Q decreto8 die- persoaial de Inten-
Vo v ed destino de un general de 
CONFERENCIAS Y VISITAS 
Esta tarde, en ei deápaícho de Ja 
Presidencia, coníereriiciaron con el 
marqués de Masgaz ios subsecretai'ios 
de Fomento, Mairina y Hacienda y el 
director de Adnxinisti'aciión Jocail. , 
lEstuvo en la Presideicia una Co-
misión de fuierzas vivas de Ciudad 
•El g-enerai ZuJ)ía pronunció uai, dis-
cureo, despidiéndose- de dois présbites ríes conde de ¡MajiedM, de la: Torricn-
be. de G. de Rueda, de Storn; sefloraK conceo con dirección a Madrid y An-
coiKk'sa de Afansilla. Calderón (S.), da-inda, visitííndo deapu^« •algunaa po-
ColLna (i. J. y M.), Matti.n Riva', hkiciones oxtranicri.s. 
Sáinz de Mií-ra, Gí^taz Confio, Labal, ¡Nuestra) íelicilación 
Lamothc, ..\liquii!a¡vna. Murga, d.- Te- intuir., aíí que 
¡ré&íí, Barrero y Tonriento; «e-ñorilas í-u-na de mieil. 
Î Kl-a Ma/aMlái, Isa-bfvi dte lia Colina, VIAJES 
Pplar Zorriilla, Aisaineióti Caid.-.rón, Ett «0 ráipído wgrwn't zmche de Ma-
Cnrniüia Gapcía • Gorówtó, Cuni Ra- driit nuesím querido amigo don Ra-
ni'e.ro', Teresa GómeE y Gómla?; aéíSp- rru'xi j). VeAaísco. 
aJ nuevo rnatri-
deseamoft ii.na t-tema 
por cesar en el cargo de director ge-
neral del Cuerpo. 
NOTICIA COMENTADA 
E n los oírcuil?Js finaucicros .s'-' ,ha co-
mentado (la noticia d:<) quo 'la Sociedad 
de Aguas de Barcelona ha adqüiiido 
Rodrigo, que iba a p-edir ciertas re- todas las acciones de ku Sociedad de 
LA JUNTA DE EMIORACSON 
te, Regniles. S. Calderón (J. y R.), Ayer tomó posesión, d*ü cargo de 
Calma ¡J. .1. y M), Sáinz de Mi<Ta, psvsidentp die da Junta «local de Emi-
Cainpuzano, RoguHes (J.), López de graoión de Santander, «1 distinguido 
Arróyabe (A. y Di), I^-mbera, (íómez señor don Manual Prieto Lavín. 
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w se firmará el jwnbr 
EL PERIODICO OFICIAL 
¡ i «Oaicetaj) de ihoy pnnhlAm, entno 
cia el subgobemador deil Banco de 
Espaaia y el director genera/! de Ren-
tas ipúbiicas, para |coníerenciiiif con 
varios generales. 
E L CONSEJO DE HOY 
L a reunión dtéfl Directorio tej-niinó jA nr&igam r̂tcis :díl<posiaione.s: ^ « W » ^ ^ » ^ui^ 
^ K o p o n d ^ r a . ! as- a ^ n^ve de^a n ^ . 
^nTide do centro, âil jetfe de Ad- 4 Asistifer^n aii Consejo dos suibseci-e-
S t o S n dB tercera, don Agustín taños dte Marina y Eor^nto daspa-
Bfiraw*1̂ 11 ^ ~ ediándose afiiuntos do amibos departa-
lAem d.ifvonfitendo sea admitido anentois, qn.e.dando pendientes de es-
7o Zmnr pairte die Oiii. Junta de tudio otros de menor imporiancia 
ührns éel Pineirfo ide Ceuta a un al> E l generad Piümo día Rivera, que 
iríí^ianite de da Cániama de Comer- continúa en Lairaichie, hai comunicado 
Sde aaaella ipflaza. gratas impreslonies. 
-Idem jiubiJando ipor diaber cumpli- Un periodista preguntó a Vallespi-
di>ia edad reglannentaria, od ingMiie- nosa qué había de presupuestos, y el 
ro ¡efe di? pirimeira d€d íluerpo de generad replicó que de ese partiemar 
Agrónomos don Agustín Alfaro. n0 hahía sjaio que los Ministerios ce 
—Mcrizamdo a la Jnnta de Obras ia Guerra v Estado habían -enviado 
ád Guadatouivir (puerto de Se^la) Víl slLS .aranaes acerca de lo que fc€ 
para oonitrail̂ r i>ofl-coaicu.rso las obr«'i-̂  refiere a jo.-i jiombriunientos de 
%• feMiestapado necesar.na.s para dar SQ̂ ] 
owSm:' a las Chboviis que lian de ve- M . . t . v . pMTiniin 
m dlicho río. NUEVA ENTIDAD 
-Autorizando al m¿n¡i)?itiro de Fo-
co-
blaiciones españolan. 
LA ASAMBLEA DE CONSERVEROS 
En el Ministerio del Trabajo con-
tinuó boy la Asaanlblea de conserve-
ros, ba.jo Ja pré-sidencia, del si-ñt̂ r 
Ironizo. 
Se entadiló u.n: largo dediate Sí̂ bire 
diversos puntos del cucistionario y en 
e«p-eciad sobre el que se rcii^re áí'' 
mercio exterior. 
Mañana oontinuará- ed debate. 
LA NUEVA DIPUTACION 
.El gobernador, el #ii!caJdí 
sidente de 
ron sobre 
va Diputación madrileña. transcurso de «ese. tiempo, España; ha, 
Parece que 
páai nomibrados 
V̂̂ VVVV\̂ VVVtVV'WVŴ \̂ aŴ VVVVVVVVVVVV̂ VVV* 
N u e s t r a s t i o p a s s e i n c a u t a n d e l 
c a ñ ó n c o n q u v l o s m o r o s h o s t i l i -
LO QUE DICE «EL DEBATE» hasta con tres francos, por planta ají 
.MADRID, 24.—Dice hoy «El Debate-: agr.icdltor. 
«La actuación de España en Manan.- También di cudtivo de da vid se tifus? 
•eos ha mejoradíom 'dos óit.imos nu-.st\s. con gran .«ntofn-sid'ad conc-edióndoaiÜé 
Readizadas Jas operaciones de acor- igualmente pramas abmidantes. 
tanuento da ttiuestra« líneas, ninguno Piden que el Gobierno espaflod & 
DE PRODUCTO-
iiador, el AteaJde y el pre- de dos «augurios que por entonces lia- p ^ u p e ^ estos ext-remos de ver da-
la Diputación conferencia- llairpn eco *n las tertulias políticas .le dcrí> jm.pcrfancda. para su comerélo 
la constitución de la nuc- Madrid se han cumpiudo; que en el eri MQrruc-coa 
- rile . . tnu:sc- s  e e&e. ti , s a  ' ^ ciUi c o Á prueba de la xnt^nsi. 
K u ' í f . u ^ Se" 7 Í T * / * T ? - qi,e ^ •/na'1- con q.ró- i^fíiliza Francia e^ta la-
i diputados. do deciairó ^.id.sima, .pern.an-ec.ó m- bov wxnertisl en su zona, el hecho da 
v v w w v v v v w ^ ™ ^  ;UiOTaWe; que Ua sido repatriada la . ^ ^ ^ ^ 
' T P é + r m A n a £ \ * * t * % A ¿ * A ^ í 1 1 ^ ^ ¿ i ' ? m VMWSm te la sega- C a t o l a a S exportaron muchos" n.i-
Per- HJCOS C í e S O C i e a a Ü ^ , U ^ I S ; * ^ llares de lomudas v este año Va íur-
de mecPmo oontmna. a.! trrme dd ^ .., r a . . i v ^ eu{.opeo. 
UNA BODA 
¡En 'da' iglesia 
ARISTOCRATICA Ejército de operacionesj ¡-.mpeñado en 
_ parroquial de -Santa ^ . ^ m ^ t o tólM ,i " slí t ^ ^ T MADRID. 24 
paro, conrti-atar por ..Bajo da presidencia del marqués 4c Lucíase oei!eJ>ró ayer el enlace matri- ^ ^ ^ c o n ^ t a a ^ ^ a r l o • innciadr, ^ Mátad .0 Cí 
r . 
UN COMUNICADO OFICIAL 
En da Pi^deaífta 
esta tarde ed siguJcnt o co-rita Tere- & ^ sometido miditaiwnlKi a A i- nrundeado oficiad de Marruecos: 
ustinguido I'*™ y -^ ad-Ras, cuya perdición pod a ^ r n c h e . - M i o com.isn.-nio a. 
ser un SCPÍÓ ^coiiti-atH-nipo para Ja 
Agrio, la. '-pKKkictoPaa. de carbón.-s tíocional-ís y • fci ceremonia tuvo dmgar a 'íaisdoce Iínea.:_ qiu-'las pp-tifí^tó de la zo-
FIRMA REGIA • stíg d^wvaldOs . , de da •mañana, bendiciendo la- uai-tón m:l "^•«•naenmal y m t m p p del 
Esta nuafiana ba sido facáliilada da, La' nueva entidad que acaba de el virtuoso párroco de Oa igktsia in^ji-País acoisan un a.umenrto de nuestro 
aipieaií© feta da dteoretos firmados constituirse tiene por objeto fomentar cionada, don Sixto Córdova. prestigio; que nuestros golpes de nn- t. 
hov por led Rley: «ed desarrollo d'o la industria del car- r.os felices contraven tes fueron apa»- ^ ^ desmorail izado oo.nsp trac iones Q1, RBt(ad¿) d¿ j^rucc ión v 
GIJIiRRA. — Propomnieaudo para el .jjón v el realizar tvdos los trabajos drinados (por eil distinguido caibaillero «nemegas, y quie «d gonerail Pruno de 
matulo de las Conuindüiniai'KS de Cara- estadísticos necesarios, así como ges- don José Caldeirón y por la bondadosa Rivera goza., además de una autori-
rineros de Sailamianoa. y Estapona, a U w a r d^ 'Jos Poderes «públicos los be- dama doña Carmm Regudés, viuda! 
te tenientes coronieiles dooi Ramón nefleios nec-osQ'rios a esa industria. de L. Anóyabe. 
pares*? 
dente interino.—Teirminadas en. WBtij 
momemto Ja revista., desfile de tn>narf» 
y wcepc%n ideibo hacer constar tfbis 
las tropas destiloii'on presentándo»;'» 
en todo ñinpeprochabJes^ o,sí como 
marciati-
dad. 
En eü camino de Arcifla a Larach», 
Kavalnro Rey y don Sixto Martínez 
.Airaonacid. 
—Disponiaeoiidio leí pase «a. día prórnerai 
«serva, por haber cumpíiido la. edia<! 
r îimmtaria, el lintervenitor del Ejér-
dto drnn Sanitdago Sáánz. 
—ProponiienJo para «ed ascenso al 
DESCUBRIMIENTO DE UNA 
LAPIDA 
Esta taide, y con asistencia 
Actuaron do testigos, por parte de 
la novia, don Antonio L . de Arróyaibo 
del y don Próspero Lamothe, y por el 
«. ' .. 1' ''/4.' 1 '/rdn sorvicio alguno extraondi-nario, 
«ticos y diplomáticas.,, se'.recoge l-a t a b l ó n compQ.tíU.. da 
•gur-ida;" 
Los TÜD 
UN TOQUE DE ALARMA ^ n , «dadi v naz TETUAN. La Prensa docad se ^«"'-^adJ y paz. 
generad Zubia, se celeibró en «el pdr- ¿ovio el señor conde de íMansilla v muestra unánime en llamar la aten- ,' ^ - ürta™ 
que de maxpúnaria de da Guardia, ci- don Gerardo^.Sáinz. ^ M ^ ^ ^ J ^ ^ J ^ 0 ! ^ Ja 'recogida de éstas se intensifica. 
Feroródez Córdova. 
-Concediendo ed cargo die intenden-
f de los ipervioios de Guerra «a don 
tinwñir, Sfico diol Viaille. 
-Dispooniieindo que el generad de bri-
pa don Joaquín Caisaildnefro 'cese en 
J mamlo die la hípi,gíida de Artillería 
0? te 11." dnlsión, por piase «a la pri-
niora reserva. 
-Ascendiendo al coronefl da Artille-
ña don Víctor Herce ad empleo, de ge-
de brigada y encargánidole del 
•o ii ? la b^ada de Artillería de 
K ii. dlvusaóffi. 
i "^¡"bj^ndo gemieral die brigada de 
']i,n̂ 1,n 11 ^ s i ó n al generad don 
DE GOBERNACION.V- Noanhrando 
¿ ^ / ^ ¡ ' " « « t r a e d ó n die tercera 
J L f 0^ENTO--'Confiíieindoi da re-
cte. üf11 m aa Ju^í-a íde Obras 
ahitantes de dos aduares han 
so sin armas, pues 
bedlísima Carmuca do- colonos francesa ensayan en Pv 1 & ^ s m t i ' ^ Í ^ T l ^ autoridades 
zona v que comprometen el mercado , . iA Zmn v 8,11 5 au-^rmsaes, m-
Despulés .del acto- religioso, .novios naeionall en la española. f f T S Z ^ 1 ' t n ^ n * ^ 
y oficiales de e invitados se trasladaron al restam- So trata rs|)ec.i olí mente dcil olivo que. ^ ' ^ M J t i p^á T ™¡a TO« 
Ta„t «RoyaHv-,,, donde fué «rv ido un « (iobiorno hn. l ^ d o « pensión,,,- J ^ J " 
.̂vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvv̂ ^ Hato de Aincila con d.a mayor soderani-
dad. 
vil el desí'ulvrimiciiío de umn lápida 
m die intervebtor ded T ^ j é r S ai T ^ ^ ' f ™ ^ ^ ^ ^ C n t S 
mmmixk de detrito Idion Gonzalo cho' P W ? : Asistieron dos .jefes 
Ja Benemérita. 
,. «o de Tetarán. 
"Auwizaindo a da Jefatura de 
Guadialajara paira 
^NhST?Ua: i0N P U R ^ I C A . - M ^ 
^ te» tfajpdtuflo VII dnl Regda-'̂ito r ^"^«o1 v i l üni 
^ i c o 31Rtltuío Ceográfico y 1 
0. 
Hi m ^ , , ^ R E S I D E N C I A 
sea ojb, "Í1 a âs seis die día tarde, o 
hô  a S , ! ^^«ffitos dleispiués de la (^o^mhrada. 
, $ ^ « 0 se enconitró con los perio-
Ndo 1 n, í116 e11 ^ a ' s o había obe-
tíaájzanrio . i 'lJ>la «'stado en su casa 
^wluo adgunois -trahajos. 
Hnia J A PETICION 
f ôiianvn ; ̂  miañana. hizo 
I , a U ^ r l ^ ñ o r ^ í ^ a . alcalde 
J . ^ a n o (Hnodva), mplicó 
i' lcíón oí to 5110,se eiilrva «atender da 
T k acnfiiC0I?1,istón terzas vi-
S01^ ai «A '1,0,oailiida.d, para que 
f('e- á S J f Ü T ldkm Ramá.n, Pérez 
] t ^m]é,e' Wutor , ed tí-
t ^ t r * . S a ^ Cristina por 
^ S ^icnx>s P^stó en el 
^ 2 
^ inamdo. 
—CHICA, TENGO UN NOVIO IDEAL. 
—¿ES LISTO. EDUCADITO, TRABAJADOR? 
—NO- HIJA, NADA DE ESO ES UN POLLO «BIEN». 
Las fuerzas y campamentos de las 
pósiejomrá de Arcila, merecen todas el 
mayor edogio. 
A'l vea- das trepáis y dos «servicios, he 
pensado mucho en lo que hubieran 
apreciado sus esfuerzos España, el 
Rey y ed Gobierno.» 
PARTE OFICIAL DE LA MADRU-
GADA 
MADRID, 25.—£n la Presidencia 
facilitaron de madrugada el siguiente 
parte oficiad: 
•«La jarcp- de la zona orifentaJ' iba 
efectuado una razzia con gran éixito. 
Zonal occddmtaQ.—Ed cañón enemi-
go situado en Izermín, que hostiñiza-
Iba las posiciones de Tizzi-Assa, Beni-
tez, Ivoma Ro«ja e Iguerín y a los con-
voyes que a JaB mismas, se enviaban, 
Híi sido inutilizado esta madrugada 
por da. jarea del comandante Várela. 
En la maidrugada de hoy se dirigió 
el comandante Vairela, con un grupo, 
a destruir el catión enemigo, más 
otro grupo, que había de servirle de 
apoyó por lia .pista de Bcnítez a Tiz-
zi-Assa, y saliendo de Tizzi-Alma por 
dai divisoria hacia ed emplazamiento 
de lia pieza. 
Otro grupo, dirigido por «1 capitán 
L'opatza, subió a la altura entre Be-
nítez y Beni-Buyaari. 
A las cinco y quiq^e, y después de 
una marcha durísima', se llegó a Izer-
mín, dmuLe estaíba emplazado, el ca-
fa'n, que se encoaitird' custodiado- por 
niumjeroso enemigo, al qnie se hatió 
con granadas de mano, cansándoíe 
inncJias bajas. 
Nuestras fuerzas se apoderaron de 
la'ipiciza, y después de ser inutadizada. 
is© ía pri-'cipitó por un despeñadero al 
fondo del barranco. 
Una vez conseguidos Jos ^ohjetivos 
con orden, y sosteniendo inutrido fue-
go, se «efectuó Ja, retirada sobre Tizzi-
Ahna. 
lEn l as dos zon a& sin más moved ad . 
m o n t a ñ e s e s u n e n t u s i á s t i c o r e o - ; • , ; 
CóJigíuio u.ti k\\ )• vacliño oñtreucs .tiro* 
z.os cíe cr.ii ntí destína!j«i a la. ven-ta. 
Do 25-ip esc tas, a dóíi Sera pió líiza-
Jiiila y don AipciMar iDatag,- do §an 
Ct.u-z de. Ucizaiia, . pul- no éntregá^-'-i 
dec.laráicii'iii jm ada. 
1)'' 25 peseta?, a lo® ali-a'ld1? do C 
J)ez; H de Iba Sal. LOff 'l'ojó^, Í.üive4&, 
Limpkxs. 'CaiiKi.'.iñc. s./ba', VaildeoJéa; 
•A'stPlloro, Piélagos, AiV 
L a s tmación jnfgrnQc^^N] 
AÑO XI.-PAQÍMA S "-i- • v n n 2 5 DE iVlAR/o 
E x c u r s i ó n a r t í s t i c a . • \-ain¡#-oa^lLoiiieis, quifi gustaron mu-
. . _ ' chíáiano. 
L n M a d r i d s e t r i b u t a a l o s C o r o s ' 
Por Da tardo do Uxnps vis.ita:r(ni l/i.s 
«La yaz» y <<E1 Sol»», 
hizo UÜ/ S aplintos d;;;! 
ílirorlor isb-fjor Ca.bafiiñî ; ed «A 15 ".>, 
dandic p-asarou ¡Mía ifi^dilón do ináqin-
SOL Y HERMANDAD la vitója ¡ji: • nos ¡ n i 
naotTie qu> la deapedriiiia minMeR y muy quoridns. 
NIEVE 
Ño inuM | - inê  
epre Santníndnr Jiirc- a obfisé uv.w- Po.- &ü bin-a ha. lVa'«!a.da- Valhudiolld 
(añ.e.-'-is, a quílemes tanto minia y este, fe Iw oiiidád casi-diana qne 
n.phuuto. faiíé on.t::'if.ani.:mte gil-aéiial. Ni Lope .do. Vipga-, por Ja. noch ha; tr 
ilos ci«iutos d«' peirsomiíus qstte bojaroin tad.o a los coriiajiais ecwuo a, cofia ¡pro-
n. 'la. ostar'K'ui a •(ivawkiifiiiar 
r i si AS, nq las tivlle^ qi 
«t a.'odo f ii 1̂ tnáyi el 
¡dar aqu.q trío dj. viirdadero invi.'in... cnivoiello rm nieve ndoni't-i'a.s. Ja Jlanu-
Lo ún.k-o anmblc n a i-i. óatóíáscciíWi nu-áo,r.iibéi¡Ó lia flitíz drl isoí, como ai H y * v" . '' 
d I .carreo, qii", dá'uduso meñU do IM, m îtai id, /a. H.ÍOHI¡>I\N renovadora, NJ 
quo <'oii uquidla tejupeftíátiuira no so Jiu.bi.cra. qnciJoo, m tfifta 
pod'hi salir dle cas-a.. DMSS laoogíal COH rais, camiiia.r lia cJiim 
nn caJorcillo ien.iiávo y anírjraso qu«> bae regtíoiies . i CL iido a la u¡na don 
anri.nia,ba, (ai .«u-a.r las mano- d i ga- do o ¿liaba la. oiira. 
na caíilamdo drücrontrs canirianes en- Va!dr-n odil.Jr, ^Ph-ro, , 
cosas m-iiy ,> •¡lanh^ a ¡'lause-; «Inhuia^ í í ? » Jh.-.-vyo, Knl rambasaiguas, Me-
M a c - O o n a l d 6e 
b l e c 
m s e 
ANiVÉfiSARIO 
n e a l e s t a b l e c i ó 
LO idiO la ¡ f ini f l ; ! , - . x 
d e u n a b a s e %\ 
Jxi.u v a. dr^nfundarív* o! calilo. 
Pei-o al Jlegar a Ponodi) ni eQ ca-
lor dcil .tneji ibastaiba pama dlaiünos áui-
ftfese. ED camipo, ed veirdle y maravi.ll.i-
s-.» campo nnojiíiañés. tésíiilg'O v motivo 
dio- tamí as égloga.s, ia.pfairac(íia| ton iilnu'.n-
íioni  a los co- jda. hasta 01 pimío de pa.recomo» qne i\$ómí¿(;f¿i£ ",p. ¡os Coiv. s 
íie fuimos oncon- «ato- es num eontinuaoum d.» miestro ' J*> , ncrJie cantarán en el imihr con oportunidad Ja relación de «M l-a-scisino U:¡a. pardid'o dcf, J'íl 
. pudieíxm um- é M ; v M J h u r qaie hom- s d^jadu ¡.n y iiWiattia. So Jiará.n existencias de trico, .•.•donada por ^ m i ú a s a^cuucion.^ n...' 
"... y en .1 cjrcujlar número de-2 del actual. f'JB.ni-i.ucs o •-••ee.irt.rtuu-r.̂  ¡ 
3 inserta en el «Boletin Qficiaií». uúme- ]n 1i:mi «ciioniadio. Hov " 
^ i i rp 27 !"" N es mojen- así, pues i 
S en,ani.MS ^ 4 r , ^ 0 ^ ^ vvvvvvvvvvvwvv^v^^ fascismo 
•.doihw-i'a 'dio am- k\ 1 ''i'í,s*'- uai..» na.nü... Í on • Talear ama* breves <KÍ- ^ iM'a. nl.v-n.n... 
« im  o - «ros Ha ba-ndai m.im.ic.paR y 3a, ijptaW* • ieiegramos oreves. A! |i;!|.:a.r de la , .„.,;.„ 
I n / o r m a c i o n d e í o r f a 1 ' 
E s p a ñ a 
EZEQUIEL CUEVAS 
ViaOLaidolJiid1, 23 marzu 1925. 
cancionista. Colia Diem 
Sus Majestade?- ha.n p-rome1 "d-. RO:n-
r-.e la. función con su asistencia. 
Las ĥ eatlidadLHS están acotadas. 
POR TELÉFONO 
'MADRID, 24.—Kn el eurroo Jlegaron 
i.o cu bi. arto de nroMe. -La acogmlora Jos Coa-os, t.ni huí án dosel es nn gi-aniUo-
.TaKi1:<lawga. coauo sa ©c JiuJjij'ra tras- so recibimaniito. 
ikula.do ia uin tínriLtonio de, GiioefliLau- J.J, la o-ración esperaban el Uusirí-
.díak. «& IhiaMa «nvueilto en lia nieve y Simo coñ-.n- obispo de Sa.ntander, rdoa 
s(• nos ofrecía trii-te y cailladia ecn. Jos-j^fj i-iaza Carcíe: etl oOKMS&pi señor 
lejadc^ de sus ca&as encantadciramein-Fu,entes p ^ - m ll,-,nihve doi aflcaíeM».; 
t̂ ! ibüincos. J.a Diiuicit.ivu. di?. Ha Caísa <k i!.a Monra> l'jn:-BAm^rwr, las meya:- clmpul-'ajian r 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
SISTEMA NERVIOSO 
E L E C Ti? ODIA GNOS TICO 
ELECTROTERAPIA 
Casíelar, núm. j.-Teíérono 242 
VVXAAAAaAAXVXÂVVWWVVWVVVVVWVVVVWVA/VVVVV 
EN E L PALACIO DE HIELO 
Hielo, 
inás selectoi de la ccllO'n'ia 
1 ma 
SlSfimai rapa de ainmiño qfñie fgiialaba S:aut-ander. 
ídis can .¡nos v los trojes v "ponía cu "~l (le PS • ,, 
ios á.rhuks una. d^ich-a mxfonjia de E»ciiío. m m . ronde m \a .Mano. 
copos, as.eiiáe.já.ndioil.rs & esas van-itas McdMe, de Madrid. _ 
.•ncaixdiadas'(fu:e woe s dpntfl'ó do al- Mi di-llngu:d-.) «ompah.-.r,. y amigo; 
gumis t xXmm m •a.nís. L¿& poríailorcs de este caria. Jlevan a. 
l-jn .Reiiinosa, lai 1  de ve ya ora ai na H1 coriMuuja \ illa, de Madrid Ja man:-
'CÓSíí h.oria:. taji .ve.ria.. que algiáis-u ñus festación do na noble •sentimiento 10-
spir.'ftáito 
ciir.,,l s vnliain •..•n-.imi y ún i ' I 
do el faseismioi .sal :Y 
valen movontia y mcho lii';,,.- ''Hj 
L l ahorro inia¿iicin.a;l .rn ¿v" ,„. 
Tahas y dio •alLen-c.-- ha suj,̂ ?}515! 
ílucho mi' u vi Ion, ^ -.. h ^ a 
mü. 'La.s "iiiMJOit'ack.ip-s •Cr,"'1 ^tl 
do des-dlri' 1Ü22 .11 n--. "W-vH 
L'r!i.%eei 1 e¡ 1 oía, •ni exe o ^ I 
nía iao.ioh.cv se.!.i • 0.̂ ; i y'' ' 
ha 'dí.'-r-úü'iiído en infiil roni'; Jhire.-o quo cO motivo (de la agresión; %fa}0i. • 'r'p'^y'l 
fué poi-quo Cinta no io d'ecía lo que h; pnro lo quCmi-ior úmm^ : 
uo convenía, y porque, además; e!! joven fuerzo e.ru.nue. .rñrillzado ér « J 
-:e creía -mbrujad-j par la. misnia. Jnbrjo del présupuipr-ln ] J A 
J1' MORDIDOS POR UN PERRO 1-'s 1 ocv-i • ir 1  en qi;i i,r;i y. ^ 
o^ínn.i TORTOSA. 24.—En un pueblo de Ja ánteluta dudunr d.. su sclfldéz» iS 
,ulIanat"oereani^"uu heaím ¡ratóioso mordió a Miilaa-c-s de tascisl-as, y..;:,,. 
caiiMBias ruE'giras, rww ¡i;,. 
UNA ECHADORA DE CARTAS ASE-
SINADA 
TOIITOSA. 24.—Eii 'ingar próximo a, 
éste término mnnieipal.v. ! joven Fran-
cisco Jílamch. do veintidós años, mató 
do nn golpe de palo; en laj caLoza a una 
mnjer, llamada Cinta Roca, echad 'a 
de chirtaisí 
dlju que iras de tat̂ oti-i.̂ . si '••a.Jiani'is .gional. Sun mu 
pronto 1I.0 Ja rrtt.a.ei-.'.n, .-o eeriajia la" 
\ i:e, férrea. 
ivááds nos m.Lrá hanin'i coinistenna-
du--, ¡Si aquí 11.Í o a—d.-. íamo-^—qué 
Ititá ínáé'iaíúi, en La gran llanuni que 
•Tüót? espíe ral 
V ron ttos oiofi pa gados a l.-.s • ai-ia-
oibáeirvamos icúsino Pi-zazaI se mas 
odreeía jie.va?Jo y «•úmo in Maíaino-
quettvt Jos' et.̂ naî  pa si .a.iiil.es. de la." os-
lartór». iS0 eubiáain cim fu/aos ]>aragiio-
tw!s isolro ik,s qule la maieve liaiiaha 
una, zaratsanda que looatlía ujn viento 
cefritante y libado. 
ÜegiiiaT» los ojos m.ira.iwln y los co-
iTaíOcries pa%áitAi«teo ante el centra-
•ü»'.mpí". eiuiiadu llegó ALair. .púlalo ba-
jo la. lima. Uisomailo aJ rí¡o, que corre 
ej>tre dos larga«. filiáis do álamos. 
—¡No nieva!—gritó una, voz, con la 
misma roaooió-ii quo flqiuplia otra. que. 
dijo: ¡tricara! dhsp-un-< die una n:a.v...ga-
ck'-.u e:o v\ iK:.--;-a. 
Kil .•'/>.••/•. Ca.stlJIn la fría. Castilla 
W iricl '.lo.'oie, (í-â fíiilhi Ihi hnra.fia, po-
nía, a.:;''/ los ojos ijp f.rstos p-a-ogrinos 
de CaiSfeaibría ta m.u.rav.illa d ¡m ci-
Jo «átirelLado. ibaifo el que coriría él 
tren, por •un t-aniino que 
humim •.- die (irmes si asm».; 
v.. rou CBie .reipeUrse basta onam. ve- T E R R I B L E ACCIDENTE 
m naedio dd más caíltrqso eniu- , 'SLCOVJA. 2-K—P.'dro Ant-dm. esui-
oa .ayer desc«,rg.iMilo varios prove 'ii-
A T R O P E R E D A 
Hoy, miércoles . 25 de marzo de 1925. 
Tapile: II las seis y media. HOCIG: II las diez y cuarto. 
ESTRlíNO de la película española, en cinco partes, 
por Irene Alba y Juan Bonafó. 
PRESENTACION de la notable estrella cinematográíica 
P E R L A B L A N C A 
en su creación 
cuadro mimo-coreográfico, en el que la acompañan el primer bailarín de 
la Opera de París. MR. RíCAUX, la gentil chanteuse mademoiselle L I T A 
DUO v la monísima bailarina mademoisello RAV.KíE. , 
ministros y ileadinis fasces!, 
acv '/¡ido ct •> iy'' > " ram OVM 
til jotfe de! (Gotóettmoj ¿p 
campo de ^ Jor. fascistas •con.jfr̂ gací̂  
íP¡i-etseivtimiiKi ?, 
* A A A/»1 ̂  ̂  A A/» */% í* A Í* Í» * <% ̂  ̂  
eri.ttñí.ásnios*, ewr«s alma--, eainivas ••-1 Él rv.nci^río sé prolongó héefo muy 
puso ien los teinw>mieitirGS el mereiniin pnOaree. 
cu lei cero. ¥ o- esa dcvr-eión én rü-.s lan -londa 
Civa.n.do isas . .iu-. n'.raio.os en el ho- y verdadora. tan gen- •: -;sa y rebosau-
tol. la <J.u2c'- tempe.ra.feiff!a de los ra- te. qne no les basta con gozar para -í 
fijadores nos puso un po"¿o alegres, y mismos de sus ü.niefabJes inmiras, si-
f stíi. mañaira, ai! ver et! sol desde Ja rm que Jai fe, deshoivlada. jes hace an-
e.xv.na., ea.o'.amir-i ím^u^iaismad.os como dalie^oS peiegrijios por e3 desea ín-
b-v ip-ájíiai'llóa al an;n,:i'-,u¡.rse el smvie cont̂ nsiMe d'e ungir a todcs con Jos 
cafcv de mm Ji.ntén.ti.ca primavera. <.;,.lS dé sú a riendo contagkiir las a'-
aja | c<e col tienis reflejo» y J-uz. pe- mas 011¡ PS(. fervor prd-píó, de liace-rlas 
ro TO> terza. pî ra. c^ifem-esiar el v;i)!,.M. .L m ^ paapiJtac¡«ñes Ú 
filo de este aire g. .ido qne so nos me-ia &UVia 
lo'pcir hur-rt - a nieiie i 1 ca - \ a i n o s " ' . . . . 
Ouieui'is persi^uon idoailes de 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
Jes qne había ii.rogido en o: 
tiro de La Academia de . Artillería, «Ke-queriido 
cmuido •estalló uno de. aquidlos. destro--
zándoli- lanTlhlomoiiî e. 
UNA DESGRACIA 
ZARAGOZA, 24.—Kn el pueblo de 
BoquiñiMii estaban tomando el sfeil eit» 
IJa teirraza. del d.e.miciüio' de Podro Uo-
ming,) .Ionquina Maten, y Puifina. Ibars 
CÜniíid'O se •dos|«rondaó la ba:r.an'l:'ihi. y 
c.p.aoon a ,1a, G'Mé, i.'suha.ndo Joaqui-
na tan grave, que falleció, y Rufina 
con lesión.--, también de suma grave- •vvvvvvvvv'vvvvv\vvvvvvvvvvî vvvwî  
dad. ' ,.". . 
onres y (¡.••¡.'giürckS Jiai pail.-hn 
sé qué osito os agiadani y 1 
el niño di- d.ioz año. Maiauefl Andao, 
quien n-esnhó gravisima.m^nte he-
rido. 
MUJER DESPEÑADA 
FERROL, 24.—Cmmdo sé dirigía a 
su casa, en Las Pm otes, m.mf-ada a 
caballo. María. Ileéra. de enarenta y 
ocho años, se cavó par un bru rauco. <^urai.̂  r'-. al dr-rntir/e eil-prem 
piv.dnciémh se la." innorio ô dio Mia.iii.r..a, ént.e.rvian MiÉ^a 
PESQUERO EMBARRANCADO l'1 v"i}X' etl lrMW> ' ' 
Al nherder el canal d.-l ^ couslirncri. n de ta \ m * 
í u ^ r m n á o reoresa,ba de ^ingiapooa^ Cn íoneMico^ 
•n. ..ilr' citada (bfesé naval, según d jefe 
011 J?:1' .so •'• heiasta, lia ú • < eíribur/i- a 4 
el tupan, y 
oleaje le 
ar.rastió hasta íols aneónos ccrca.-nos. 
dond^ eai'caílló. 
Anie la imposih-ii'.idad: d.- prestí i '..' 
E R I C A H O L T M . 
ODONTOLOGO 
CONSULTA DE DIEZ A UNA 
San Francisco, 27 Teléfono Mi 
HlUlI 
ATROPELLADO POR UN CAMION 
FERROL, ^--LM la earreíera W.nwjfa'awoSotpm \e¿tm 
Neda. fué atropellado poir tm-eiunon xu.-vr.nos. 
V .os digo quo lo no-n» (fu-1 Unj 
nia.ve.ra; n om va iki vid 1, ti! fasd? 
deberá rsonavoir su .ar.d/b.,, • 
Las palabras deil Kilac .̂ íuor 
gidas ceíii ij"rjeniaeicre^ enito* 
LA BASE NAVAL DE SINCAPOIIil 
.LOXDJtKS.—I",n la •Lar.oa 
LOS ANALISIS DE LA LECHE an.xhjo, la tripulaeirn abandonó el im-
E n 'Ja. Sección de Abastos se nos qne. al que s-e censidera 1 
hizo entrega de la siguh ato nota: mente. 
cfLiá Ins'pocci.Vi de sustanvius aili- El ((Maruja.)» porte-necia a -c-sta.' ma-
.'m '.nlh^as Vio e-.-ia capital .coíuunicó trícuila, y e.ia )uopie.ila.d de don Angel 
a la Imita provincial de Abastes Jo Cortés. 
siguiente: ACCIDENTE EN UNA MINA 
• Tengf' ;a sei'.i^.faceión de .manifos- ALMKRIA. 24.—En .la mira L a Col-
lar a V. DE. que d é l a s 95 muestras denien.illa. del (término de f.neaónena de 
•en m.ueÍM. b s ga ; - del pyoeipuig 
de MariiPa., no (••onidluclirá «"iffll 
V.tu- á i segiw alad y .paz • y i 
ncdlo más mu a .provo-ar ila gi 
Le contr.-ló on nionil); • «id I 
no sir Rohc-ri Horn?, mmrfih 
Jido'total- que en la citada coüsinucctñn 
Jiaso naval no e.xi-fin rrórsgQi»' 
p- opósitos quo ,J>I o\.i eabon Jes 
•d.e o,n hoto a oteo de la Ihpot.mión i-emss ersi o  uioaiies üe tan leobe -iii5¡oecckma.da.s desde el día 11 ¡las To.n-es, .ri obrero Frambisco OP-
á <.,í-..p.Itan.-¿a.; d. I Ccibíeirmo ai .Vv.in- diajuanlina pureza y so umponnn nri ^ :>> del •actual, no lia resnuado ni ver Caslülo. de trreintó v cinco afíos 
tamóe.nto, de fci «asía dfe Cenamos al sacerdocio de t.-rn- íniima- y ccirdia.les umj om densidad menor a 1028 y 2 ua.tnral de Viator cayó cor uno de "los 
í'aAacio episcopal. exaliaeb iŵ s, llevan «•mistan-teniente pqt" Í0() de mantee a!. buzónos, que «liando muoito 
l>.'.vi!i.da.m-.n.:-, eil fiío QS le o-' a^ida . n s^S éS/pMtus flia^lámpáríi Las causas qüxS esto ha motivado CARRETERO ATROPELLADO 
d-sagT-adiid. ^ que piuede onoontrarse votiva d • mii'dasmo y s-ionten, en son, sin duda, a.ign.na, .su aeertadísi- SEVILLA, 24—En la* carretora, d" 
d hoiobre CÍU -01 eanono. y si no fue- fin, la mecerida-d &é que su iuz • 
ra. ,pc-r .-.ste •de.hvt.e /•; - la," caile-facción rv 
que h.a.llamos en todas pan»-, .as.-gu- na 
E] a.ncam . ule p 
e' 
V iOé, tislsí eludía, lil eaikíi; eíl qm' da I! 
rar.i/.uu.-s q.;,,- ara a 
intoleitiable. •s iiK-piira;, del cnail amor br.em 
do esplómlida: lozanía, o! ros 
a la paJ/a.L.'!-i. d • efíiCf? Iioinibreis—el al- más ani.püéóa y compirénsivos que es la 
eald1', i l proi-íhl'-n-i».' de a IJiiiputación, sniua do \<:d- < l -s ílemas Sentimien-
til gobei nadvr civil, el ge.nerai! y ayu- tos: ei1 amor a la. Patria.. 
danh- y este-amable y encantador A |:I IKMUIHII «le usmd señ«.o aleablc 
•ar/x'bisp . (im.ca.-.-g.M — osa e qeuen-(p M>U1„;,L ., <u n...iu v ,.,„,,,„ 
c - m l de n l ê ^e- ma disposición en pro d e i s » hvgKm-Mcaiá dé Guaidaia-a. fué airo pe?, lado p ,r ^ ¡ ¿ S ú 
rana- gene.-^mo -u • s-mv sus ,">•- ^•¡••n -Je tanjneeiado al miento... Ui, automóvil el carretero Rafael ¿ J - . S 
m f ' í ' ^ - n g s de la torra nativa. El _ limo, señor ^bemador de e.sta t¡!k>_ 1.¡1,..||ta ,,„„ ,1(,.¡(Ul,s gTíll ^ •'• ^ 
ruebaii oiimi.dmamei:! • el amor qne provuicia, como presidenta de dicha vísiiuas. ' .', -í 
A n t o n i o A¿Í 
DIATERMIA.-CIRUGÍAMMI 
Especialista en partos, enfemeiaiî  
de la muier y vías urinaria. 
Consulta de JO a / y de 31 
Amós de Éscalanfe, lO.-TeléíonoW] 
.lunta de Abaslo-<., lia 
su ¡na" satisfaix'ión que 
qui- abastoecn de leelu 




la. earrdeia. d 
ñervado e n MUERTA POR 
as productores ov lEini . 24.-
a esta capital Veintí .N.m-\ a mu: au.to-.;;: nió-., do-Há 
ente a. onitríeu ;a. d • lo Iba 1 Mtn prlíú a 
T , j T S ^ 1 í ? ' C01,s!r>.l:u"!,f dl>.-e t,ü i'«M'-r Laura Rla.nc... malámlola: que en tan corto espacio do Uvu^-i chófer mudo deten.idó. 
Mae-'Oonal.l. No *8 l"\r 
una sinqle 11 didüi ueP 
pfjrqm' esa base 1 * 
cesa;.-.;! a, ingl.a'.i 1 ra para -f- \ 
moni ato \ réeiíso a AUÍST-I»» 7' 
va Zr'o.od-i. 
n !- MI «! .: Mn.iranbzg: f»* 
•la vino , ;, la /ó- .;. 
.on a.bs 'ate,. ,:,• v-..,r;:i la f^JJ 
de la. ilv.513 ¡mi.va.l. norefee l¡:' 
.a;.-. .- »e 'hay^,conseguido que en esa capí- LA TEMPERATURA EN LA CORTE imr.io Ha (han lírétafta « 
cu., .^cown-OK. .-.a -.dad y '-- l isnn. y al! d- sufi dignos compaf.eiMs ^ ^ ¿ O T ^ t * ^ W f íl u:rl -MADRID, 24.-,L.a temiperatura en •r.caiiutófair a «bíendro- 0 m 
m f k l - - - ; •;• I . a üo- do corpor ición. ^ e n d o | estos de £ S ^ J ? ^ ^ ^ ™ * * ^ siendo'•crudfeim^ y en el Oc^no 1 ^ 
d.-. cm..ado íla.ma a Saaiamb.r horma-1,Uel,os ' madores dote Xien^uca unos 
na p!v..d;.le-:;t.:L -de Valla.dialiid, V i flírzo-^ CÍW" Síl Via,é (lc' so intercesión pn-, ra envié • a ' 
fi ifruidadL Recíbalo nsf 
Gipail nque 
(aaisegiiklo 
tji'I, rápid'amonte se •xteuderán sus 
e , 1 •ote. f:i,m.iil:>alr, que "canta, en 'y enviee afl puoioo me I:;! a,o un gran a,ennficiosos i-esniltados en toda Ja pro-
abrazo do I.-U.-i num-l RiíWHfVln iist "1 • . . r , voe raja cancipiu,« vascas semejanttes 1" " l1' a «•.•.'..:.-> de Carl a.! o a. a^oinp.añandí1- a afmo. 
."ÍOS cc.-ristas ma l:ll f-átrnó con Jes ojos. q. O. s. ni., llafa 
«po- helhtn feis do las:,gafas de oro, Teirnu.iuuia, .la - b t a,.- ib 
y coa lia. mero, ttoífklo nKSiuce un.'ama.-ValleíJauo pronunció un 
mim  "la lectm-a etl oonde 
^locneid:' y 
i¡-;a|. «¡ne ¡hemos ibc-ad-..» llieapetufosíiT omeeioi-.î .íivu bóoeu.rso. 
uno,1' '. D 's jiar-eci-.n .an'.lgi.vs de toda A continuación los Cm-.s entona!, n 
Montañá/ ¡hasta éil punto do que. .lar moche 'ipasa^ sus deseos . en Ja capí- m I11,I<,!lvo ^ ^ ¿ | 
más crudas do.! jnvii ruó. 
PROCESAMIENTO Y PRISION 
VICO, 24.—"El!, •¡ne:/. ¡n.-truetor del 
• o-o ., -ión de pagos 
\ogo, bu ilispnesio, el 
p:roeesai.nie:nto y jirisióri. del indn.'-trial 
M.neía, y a esto va encaminada Ja 
•iaenl.";-. V ^ a T S r . : d Í E Í l Ó 5 ^ ''H -'oi indeados s u m a d o ' ^ . , . r ^ v«te«1-,La.ine.ra.,. Insp&oei&o de la loche aipaneeorá en ik.¡ naneo do 
o! [irimer iiiúmcr )• deil ícBpietín Olieiat.. 
PUERTOS CERRADOS y i\-eci.no <i¿."iNoy.a,' F^iiix G^cía'ci'íra- ^vwvvvvvvvvvvv^vvvt̂ 'vv^^ 
LLEGADA DE ALESSÁlg' 
SANTIAGO DE ^tni-E'1 ;ó, 
o! prc^ifient.' Me.-aaiin, 
Uiado eou -> an óMtll.c•iâ !|,̂  
imuii '.o oonon •. ,• afll 
Inimedíatani. uto ^ u'ÍX-]fci fm 
¡avio l'i. oid -ioe;; . 
do lia ] ¡•.••esi.le.neia. «le 'Ja. ^Wi 
S E L I Q U I D 
P A P E L O 
A T R E S P E S E T A S L O S 11 1 | 2 K I L O S 
E N E S T A A D M I N I S T R A C I O N 
Boonminra Hoñoz j Carda lomas 
DMOP del M o r i o ^ r í t i i n o 
Sogún comnuica Ja. Guardia .civil ano, que aparece en i l Daneo -en des-
- buena, a consecuencia dé un vio- euhi-.ito con una « nema de crédito .b; 
i ¡do i- niiii raJ de nieves queda hnpo'. TOII.OOO pesetas. 
sibiiLtado el tránsito pbr las carrete- -̂ ^̂ vvv\A,vvvv'VA.vvvivvv\AA.vtvvvvv\\vv'vrvvvwv 
ias, llegaiado la nieve a alcanzar en 
«I Escudo y Venta Nueva, un metro 
áé aluira. 
No han ocurrido d-sgraeias perso-
ñafl-cs. 
MAS MULTAS 
Por la Junta, provinoial de Abastos 
¡-e ii.-w» impuesto las siguientes: 
Do ÍQO pesetasi i» don Carh s Ruiz 
'eiuoz, do Villae-eusa. por u.ti ¡izar 
•¡aira sii's itra.nsacckmes nmi, balanza' 
o n die./. graauos de eniiada y ion T 
ENFERMEDADES D E LOS HUE-
SOS Y ARTÍCULACIOISBS, CIRU-
GIA, ORTOPEDIA 
CONSULTA: DE DOS A OINOO 
Calis ¡ t a , Oüliita Fiiar.-SüüOINEISO 
B A R O l í 
CIRIÍOÍA GEIIERHIi f 
CONSI LTA DB: 
Alameda Primera, CaS.a lim 
Cinema, principal 
... B O C T O B T ^ H 
Vías diflesUvaS^ ^ j ^ 
ALAMEDA DE JESU^p 
NASTERIO. 14.—TELEf' s • 
« c . a . . . . . . . . . . . » * 
I 
« DE MARZO DE 1y25 
E n e l H o t e l M é x i c q , d e S a n t a n d e r . 
Caf\—i'^Q t ' X — r — í \ i — \ \ • — i — • w' ; 
s i n h a b l a r 
E l d í a en Barcelona. Q u i s i c o s a s * 
/Jftnfcpainos que di ornes esitado agrjnaiba iislíd, irabayando cliariaiii.?a;to 
unió 'de .mteTitar («lescuibrir» a la catcace y hasta quihice intonuinaUes 
P, ,.jarísima! Peda IWa'u-a. l'-.-.a-. '& ipájl áfe StíS au-iain s pa-.l'.es; 
P̂SĴJKÍO pcn-otii'ábamos en o! ciegan- f-iurJo c;l suyo de Ja. adaptatióu ar-
i(l|,Lll,) id&l iiotol M.'-xioo-, dlspire-itos tística ¡caí «HaiidN», <-ii «La cal.afia 
rtbtcnfr Ja delicia, de una conveisa- dft Toan», em, la cipercta, en ilas c;m-
cióai Í̂ 11 1:1 íi?n'a;|' intéripro:!." del arto ciónos y en las bailes ele ((inusic^liall"-
mMo, 1109 
iiestra equivo-cacioa. allana, de da intuición, y doJ .talento 
perla 1 Manca,. su| gieflilffl. (historia^' ' 
vieisiUule^ primeras, sus 
" a;l doininkf 
E í s e ñ o r S a l a d e s - D e i c u a r t o d e á r b í t r o s a l a e n -
m i e n t e l a s d e c l a r a - * ~ ' J ¡ i i 
a m e s q u e s e l e h a n f e r m e n a d e l a p l a z a . 
a t r i b u i d o , 
a-itlliunjai, lias j'aileas"die Viaileaicía, «1 ii<% d|& iiinî  ¿Loaüia de JÍa qúio'sóüio •partid-
LLEGADA DEL CAPITAN- GENERAL b&fíg qiiue padecintos iéni ILos Campos de 7>ain. Has ede>gidois, ipaaia lesos lo-: boyató 
fr-tn, nsaalaam ha iv^^erudo. SI Ala- Spcuit y .los eilefantes coñial&nes de «oniíeis lamracnicoffbadioisi • »n Ja» 'vacadas, 
drriid 01 ĝ in'éiriáíl ©aaineiriái; ¡áfietoátS reci- Pailtoa que ise 
Bopita jamada ¡lia defl dioara-ngo. En-oitras, $mv> -les anacidas, pama iús. del' 
tata ia niiiev-j-, •e,l agua. il:aV>aj'a tempe- inoautón, paa-.a los qiue l|-\gaflli cu bu.̂ ca, 
' '.o   i ileuela, ce- is iu.nia glc r. i . ue set  par
ianoé e  -¡tm. gidas, m i k)G s • at-
! /f ¡tcs ni ic ni ni ai ei. c/n tes Meadas,/
locamitüioai en Madrid, quie cuiestiain meniots diinioro. ¡Son tan. 
bidü en ila e-Uiioién poir tedias fes au- par poco si de&aparecfe media nación fácjlmeínitie suiafíit.uiíbaies cáos chavad» 
, toiúdíw'í-is y Bes pre-iklciniícs de Ja Man- espatñoilia. TáLn!lium:iros y deisiapieg-ados lad' vuniqua 
dimos caibáa cuenta do triiyiifo'cl ¡soi'vd de Qa ccMnlprensión,' ded t-omtiiTtódkiid y de üia iDiputaioion, iDe- ü'aO ¿wnlinioiníais «atamos ya' cura- die.1 tnaibaio!.".. 
Ei^de ilá es îaici'jn niarchó a Gap i-des di> (espanto pea- estas fetitudicS. Can flia tairniiromiaquúia .paiga exacta.-
].©-lAsi que apenas (Su nos eanunovió lamente lo mismo, que con i-iuulquier oü-
nsistil&ron Érfi|aciutr«j díet Ijaifueinle gavipuzcoaaao. cdio o prolrsión. (Xuî eaies JICÍS cxpWaai, 
• E n oterajg poli.laci,anies ei lespeotáculo quiemies laiia-iesgan isus lahorriUos pa»t3 





wmnos, pertenecen l a i 
¡ico- e&n prolijidad de. det 
nScnorc-. este Jjeillo arte qu 
.prol.'íd«¡:.-in---ii • Perla 1 Manea; nos trará en. IÜIÍ teatro Pereda.... 
Mbierix h •-••ii" la meiced de una en- iPrp-baJtleanent.e. i'.nda BU airea, sor- x 
^ l í . . ' ! : ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ' ' ' ± . . ^ 1 ^ 1 í e S ? m Í ^ 0 ^ . i t u c á t o de ^ t e de .Segundad y gnatdaias anax- m ™ l a e ^ T ^ ^ ^ ^ : 
con su jefe all tírente. ¡Me ]o K?on id impúdico velo dh que no «an. 
s como para estarle agrá- propia» paau hombres, se da coloca-
hmxún'e puso cuanto .es- cián ,a buan núam.<> & m-.-nres, cu-
pnmlc por agrad,air, y a fe y.a? áailiemíos rcfmdtan más a^educidos. 
o. Jo .eoinisigunio! Itos einpreisanics de toros axo te-
\ eso nsisnio ocun-e con Ja Empresa ruemos per qué sar de peoa- candiedóni 
anuiestira prnrj-rira pdaza. de «toros, que dos iXoná*. Orgianiizanuos das íies-
. Jiabwi. con- Sólio qu© dos peniiódicos dio ha.n toma- tas a baise como (todo, ¡el Tnnwndirv tln 
triunfos .me conquistara, en la opere- - ¿ M e dedique enseguida al] .dihn..? íinnado en la. conversación que acá- do por eil Hado de fe tragedia, como Q[lñ cll 'eamneío d© I n V ^ ^ ü w -
¿ v on el «musn-duiilb., mo ddique -No, señora; so educó nstod en un baba.n d- soatórfe ai fes «ccBas» taiuriinas ge m ' t a ^ l ^ S ^ ^ m X af ^ 
^¿craiu». donde Jiico mi debut serio co.lie.gio, donde est-uvai hasta dos doce De Á . 
pon da película «l.>s peligros de Pan- aifio-. Después fué empleada de oíici- ama 
,-xajh na; in;á.: laido, actriz dram-áíica, can- habí 
-iba loen;;í'^n11- y 11:1 .interprota- tanto... y por fin. ¡Perla Blanca!; es mieniall 
¿¿Ja-qu;- hace nsied del interesante d^oir, ía popularfsimai y exquisita «es- Mam. 
Uéisoiiajo es sene i llame uto m&iravillo- t.r.lla» d'dl arte mudo... Tai 
tóJWuranw'.nto nos Ji ubi éramos atro- 'Benuncianios. pues, como, decíamos aiota ©n tad sentiido. sA-sogi 
vído iiósotros a decir, baoiendo jn--
tiíin. a seca*. 
. ;_La crítica estuvo muy honevofo 
conmigo, créame nstod. 
—•OÍi. no, Perla! La orifica, en los 
dcid'icados a nstod, se día mos-
nda. 
Ens. Las sentonc.ks.-=as paJa.bnars <le Pa- ¿A qué, p.u©s, esas plañiideras Ja-
al pnn-ipio-, a •solicitar unos minutos AfiadJO de padabra que la reforma co Maros están bien para ouiamlio los ni:anit.a©¡c.nies do dos peirñjdicots por .lo 
Diputa 
bi ••>«. quo se no/-ha mo'-trado caillad'a. lebrada, en Madrid. 
Y saftimii 5 del enante lioteJ Méxt-o LIBERTAD COMERCIAL ¿toeiOí H a-K-auos a u-.'^i. sr mi Jiiua- i >•:!•: - w.i t-.-.̂ aim- auitM ¿VIÍÍ.\HU M HTAD E I L ABSOLUTA 
trattó'sioinpro tímida. Los mi.-mos pe- cuando la bellísima airtista, que per- E l gobernador ha dispuesto que los 
ri&iicos de Madrid, tan .dados a bc-nr man.ría cu 5as haibitacioncs desde el bores, cafés,' casas dé comidas y es-
béar a las brillantes medianías, no principio do .da i a r d \ s© disponía a tabíec,in:iientos siunlares puedath estar 
Üa tenido ahora para usted la" aten- o nar. bien ajena a quo un reportero abiertos todo el tiempo que se auiera. 
oión quo su historia artística' y su ai- sfantíindénno hau:a establo a. punto de nncntriis cumplida con la depen-
ííse merecen. incurrir on da «rodnndancia informa-.(jp,.,.:., ... ¡..¡•n.ad.a. mnivanf:I: ¿ero fno-
lÚEp cierto que lio luchado mucho... tiva» do intentar .aiescubnrJa» ante,.., ,ie las hora® com-ien.tes se! imoedi-
- Y más cierto aun que ha trina- nn público que tanto da conoce y tan rñ v.,n,t., de i^uUh,* ©spiritnosa®. v 
ffldo .pijamente. Iviunfo od suyo do sm-.ramente. la adunca. a¡ ^.frioja tal ord-n o se pi-omuo-
La voluntad en aquella. i.acina dando R. F. Vfn e^{imhúa;¡ c.n s„ p^abb.'innenro 
se OÍS efensurará. además de imponer-
le una fuerte multa. 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades de 
la infancia. 
Consultorio de niños de pecho, ^ 
burgos, 7 íde I I a I).—Teléfono 4-92., 
rtajUífod ni que ¡ni -..vñair pudieron, fi miañen te creo ro ha cfta ser semidla 
\ v\\vv v \ \\ vv WM-wa\\\\\\v\ vv vv\ Vv w wvâ wwv ^ •/ AWVVVVWVVVVVVVVVVVVl̂XaVVVVVVVVVTA VIÂ i 
U n a o b r a n e c e s a r i a . 
E L N U E V O H O S P I T A L 
iLos más pcísiandlatas al empez-ar 3a enEnoño fes iliimpias cadles y Icé juvo-
cruzada tn pro dc-il cnuieve llr -piíad, tím& ¡r-osiíirei?, caiaaido Kurgi.> on mi 
M hallani hoy scinpir.m.d:..dos arnt© una micírjliel lid üdiea de.••>•.!© ia.r.tíeii.¡o, que 
prm'tóra vez que _ 
siiendio» a dios .goUpetazos y a das ta.ras- tres matadores pasan a. la cmiferm&ria 
cadias do Jos malniSuínroiniets. , y ttiicuien: qiujr?, volver al conral eal̂ iuoios 
Toritos «tenTdaidios para dos que co- pavipollos que saben haísta latín...! 
bran 6.000 o má¡s .pese tais, y para los R 
•'vw'vvx va xvw wvwwvwv v v v ta v\v\w v\ vvvv\ v/vv vvv\A/wvvvvaviAvvwvAaavvvvw\avvvvvvvvvvvvv-w 
presairio de la plaza do .Sanitamder, 
qu© para letno dieil mepoc.ioi taiuiiino î-e-
ne me jar viista que cd Alto d© Mdi^n-
daj mo habrá coruseintíidlo' qu© Belmon-,. 
te «a de escapé d©spiié-s d© Umaño ait 
ajcamioé de fe mainio. Creemos íirme-
meníl© qu© BeJmant© vendrá a Sam-
Unas declaraciones. 
E l E s t a t u t o y l a s D i -
p u t a c i o n e s v a s c a s . 
Una labor provechosa. ¡Quo en-un mes haya llegado la s-uma in.fr.crj.ajia, como ai©' Jo diaar sido dos v con cl.on.ni'i'.vos casi exriiü.-ilvaiu a-.it© quíe ihasta fe .feiciba llevo, py.blicadcs. 
•&c •péln'fs a fe. cifra de cuatro niM y ¡Cuánto comercio! ¡Onánta riqueza! j-ti . o C! • f l 
pico. <l' dimos! Reer.mlé qnitiómices ai ladgunas paiiscma.s C l l U r i S T t l O C f l t u B V l l i a » 
«ato ano os mucho, d-i.-.n lo .sé, si so LmíeuvMtas. cuyos .nombros no olvi-
mira mi pi'e^Uipuesío .total de la obra; daré nmaicia poique ía? llevo nsoritos SEVILLA, 24. Se ha 'reunido©! Co-
poro doinuostioa, que Ikn ompincsa^qnie en od aínm: dorv̂  Jiíidme Ribofeygua. mitf; idíe j",": ¡.¿uvas y Turismo de la 
y Aé acordó el cstahloci-
nn Cemliro de Información, 
seíviOKiB gnatnítos para el pú-
SAN SEBASTIAN, 31.—Interrogado tandtn'. que se vestirá de tareiro y que 
el presidoait© de da Diputación provin- en orios días ai os vamos a ajlegrar da 
etail ajeerca del Estatuto, anaínifestó ver «güonos» -a todos los .apasiOQ>adcfl 
qu© üa part© expositiva,. Vínica que del fútbol. 
hasta ©1 momento había leído, lo pa- ¡Arriba los corazone®, aproeiablea 
re-oía admirabd© por ©1 sentido deseen- taurófidos! ¡Bd deliamrtiro cendiro del to-
tralizador que la inspira. rao comtiempoiráneo ©stái dispuesto a. 
l'n periodista de preguntó si con tí- toieair ©n España! ¡Sa.lgamos del nin-
nuabada actual Diputación, pues aun- concito dle fla cocAna, domidc ne.s ti<>n>-. 
que >e liabia dicho que Jas Dipidacio" metadlos, como ©n 'Uín. puño, irse «pa-
nes vaisoongadas serían respetadas j'dero» deporte "inglés, y •encarémo-
hasía qu© se firmase ol ccncieito eco- J106 cm ^ nTimido «ivlllaado de da cul-
nóm'ico el año próximo, TÍO isé había ^̂ fff01̂ "-
hecho &a ê l decreto-ley una salvedad 
en tad ssentido. 
El prosidenite do la Diputación ex-
presó su creencia do quo tal voz se dic-
tar:; una, Real! orden aclaratoria; pcín 
i-ndücó a. dos poiriodistas que ©1 gober-
nad.!:• civil podría informarles con 
mavor exactitud. 
- Los periodistas visitarv./u d©spués ai 
¿Qué ísay, compadires? Aquí ©sta-
mos inosot.rcs ocmi ©sito... Y como eíto 
eá l^'hnonic. piratcumein ial>aindonair los 
«tadiums poirquo nos van' a hacer fal-
ta paira arcihivia|r Bao />v.aj:i:-cines, tea 
orejttas y Jes isustos. 
Y vayan an-'tedlís, quje cstám ©ntro-
nad'osi, a, ad̂ rdins© poáp a. pait-ada® en 
'las laglonK.racirn-.ies ante fes t.yquillas. 
PACO CENSURAS 
conlitituídas fes Comisio- Sobernador civil y ésto Ies hizo las si- ^ ^ ^ ^ • l ^ A ^ ^ A ) V v v v v v v ^ ^ 
A B I L I O a O P F 7 
fetó-.bucáé.n,, . w í & . M - l i n k ü s a * ta™hion gestmnaa- de la ^ rf^w naga..él 
o» m m m * m lHai Ailldlea, representa C-ompañia. d • dus Andaluces o! .---ui- |U;f,:Vi0 ccn-i:,kirt,0 ..-.con-vm-ico. De un 
n verifedl-ro ísateiniiflcái», porqu.- tas blecmi-ienito do un tem rápido entre j^^gatio a otro aparecerá era la «Ga-
p f̂iSb pcism-tsm.-j' qu- ahoga en ger- yg. bien r¿ qu\& .ol donativo do la 
mm Im anús Jiiormicisaa y nobles tnr- ¿ ^ ^ ^ a .misiKincFifCit© ia aun mes co 
mtivas y quo csl-.- problema pir ooupa (-cm 
a m .pueblo, y Vi, ^rsccaipa©.^'!. d-- un f¡' 
problema significa iird:scuti:d;t-(monde u  c dri iTO «••a.ĉ .tic.o r . 
qu« se hvilla prójima, su sciLuoión. circun-sía.-: -ias .a,-tanfes son do prue- Sevilla y Granada, para circular dos- es¡taí¡ (ima Satúm -aparatera. 
Peno liemos de avíunzair un pa'n j1u ,,| oomL-ci.., que aitíraviesa de Das fiestas d© Seanama. Santa nasta Ahora' .bien: feuoro si todo continuará 
'máG nada co.iquista de ideal, que ha lin;p 0V'os' fenr-rrad-'o; pero cd saorJ- cl Corpus, iur.a.1 diasta lítíO, -o ..'.i on ufícsto suifri-
dcguadi-j i£iónr:|'.ir Jas simpi t 
lá proviimaiia, c-omo •!•• <!•• 
íkmativos lincosc-ri-os y 
cantas que recibo, 
mj empeño, y 
mtíraíe rine os 
Ruiena md (fcr-
paso én ifo. ,cm\:iv- • 
nwroio do San 
M' E D I C O 
PARTOS T ENFERME-
DADES DE LA MUJER, 
Consulta de 
• doce a doi 
BECEDO, z. primero, — T E L E F , 7-65 
^̂ ^̂ v̂v̂ Â vv-vvviÂ vv̂ xvv̂ \vvvvwwvvvvvvvvvv» 
Los restos de Ganivel . 
o s p r e p a r a t i v o s q u e 
s e r e a l i z a n e n G r a ~ 
w uie (Has < ja • - mo r,.!! :!: . • • "MU- • •• .• • 
*> m .ppñiaKlo de pesetas, qu© nunca pl. 10-'f' 
«¡ mal.;-; i.n ,: • [,., . ,-• •; .i (¡.i quo 
dal 
"1 o acmam© © nll jcirnall de nn Centro (le Intoimación a que aníes se 
tó''es lalbeoliuitanniEinte iicec^a- adiu 
^ ¡ r cwaupUdo. 
Una die. «isitiaJs modras d̂  ambV'nto 
mnxlo y d.il-r, '•;,;„.a aimiraha yo 
»faaiitástica belloza-:r; nizada -pivr la 
Jjtei Jincbedaiinicie que eúli .h-alfd-
>r<W-uJ.a, aaiiinva .-i • ! .pas o 00,11 el iru-
p r die da anfeiada •charla, el garjéo 
JBJWS. .risas y ]-), e'r.goncva do ,!a ¡ndu-
nviitar: i.-.--|.. . c a l l o s a V:--. M-ÚI i-
S* ^«de 1. raudadeis do luz ©léotri-
dosi.n,̂  dj,. . • lús 
«tdas joyas, il.umirain o;¡ai visión cte 
^̂ v̂ XA v̂vvvvvvvvvvvvvî v̂  
í ia , y lell •.cthnaroi, -•:¡'!ir-ipon.iéndoí© a 
Vu-difei:'. di.a ©nviado-y saguii'á ©i»-
vir:inifiD su 1c'ima.1. ¿Teridirá 1:11 ccrazóii 
M m m m i m t e meiw^.quiifetcs de. cJ-
Mfh. •or.iP.Piasi.i.n. v d©. dosofl-e'n.rH-
n- fes s-'ilicM ¡h-
tés ios idiomas f-ran-oés e ¡áigá|s, 
•ÍM 'ViÁAilWlÁA •VVWA.'AAA/VVVVVX'WVWWVVAAAAAAA II 
d. 
•par nu(l;!.;ra 01, • 
t .artioulo no ihi»-
que iliía inKliifereaí-
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 4 
f.onsulta de n a xa (Sanatorio del 
doctor Madras); de 12 a 1 y de 4 a 5. 
Wad-Rá3. 5.—Teléfono 1-75, 
'VVVWV\ VX\ VMAAAA.VVVV\'VVa\a\AAa\VVVVV'VVví 
Dr- A n g e l R u i z - Z o r r i l l a 
C ^ l ™ ™ 1 ™ Y ScCRETAS 
once a una y media y de cinco 
seis (esquina a Peso), 
. J ^ ^ J A , 2, — TELÉFONO 20-54 
R e l o j e n a S t d z a i 
^ ^ toias clases y formas en oro, 
l l T r ^ y nÍqUel' 
v t ESCALANTE, NÚMERO 4 
yp •¡a.in; ii" 10 so? 
cs-t©. h}i¡ d f̂iabanj 
pia dei o: 11 .,:;o mas- i. 
cia, 1- ;'\1 d'esmioc!.ip do hw* p-r--. •••rv-_ :i 
q a i--:•-.• •-. v.á d«riuiido, ao ••o- lo hudd"-
va bcCÍhd a,;;;')i> qu© enviarlo a la Re-
da.ee i ..-u. 
••"••a. -••', il mgo Ja seguridad, de que 
o vo ,110 corozao al îimtauidier carüa-
tivo o tub h.!'.|''rá,im WÍ10 compelo I 
(ro- aio sacrinqu" eso. mes die c.cmtrP 
imc-V.a que cd pobre ¡les îniffiEéá] 
Sarit^tador hoy '06 cc-.ni!.en:p!a para 
no roTOi'i o.r slrs .a.p!.a.u.-:-os i nan.do 
vuefdi'-oi oa.llairdia gei-do .ccirrespond-i u 
fso.- ra,:i,z.a 
MANUEL GAFSCIA VELLEGAS 
('Gapeilb\¡n dhl Hospital). 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y C-INECOLOCÍÁ r 
Medicina 7 cfrugía de c:-.ta especiali-
aic'iouiJaT'oa.:- ' ^ dad.-R.yos X.-Diatarmia. 
Cons 
San i----- • 




D r . S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS. SECRETAS 
DIATERMIA 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus cc-mpiicaciones. ( 
Consulta de ir a 1 y de 3 a 4 y media 
SAN JOSE, 11. H O T E L 
Noticias i) comentarios. 
GRANADA, i?-.'..—La Asociación :1o ja 
Proiisa ha acordado adjiei-Lrs-e a loa 
actos que Se v'Teiíiflqüdd en honor (ja 
Gaváiiiat y haicer un llamami.ento al 
comer. !., pa.rá quo cierre sus tíuertáSl 
> l día que aleguen aquí Jos restos dé.ll 
indigna escritor. 
Los alumnos del Instituto han ini-
(iado una susenipoión pam aidquinlr. 
flores con que cubrir los ¡restos. 
También han (acordado imprimir, 
los páns&mientos de (iav.inet y repaí-
tirJiQ'S gratuítamri!it.e. 
El Ayuni*amionit.o ha designado al 
primer̂  tcnicn.tí de a.l-oaldo señor Con-
de, y al ©bidcejáil soüóu- fkildo.pa'ra que 
B i 1 1 C Í 1 M I 9 M I Í 
Hoy, miÉFGoles, 25 de marzo de 1025. 
A LAS SEIS Y MEDIA 
A C T U A L I D A D E S 
con los más notables 
acoatecimientos. 
A T O M É O R T Í Z 
M E D I C O i 
CoTisuíta de enííírmedailes de ninps 
y rulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de onc» a una. 
Atarazanas, 12, 1.0—Teléfono 10-56 
Sensacional drama en cuatro 
partes, basado en la ópera 
del mismo nombre. Produc-
ción alemana. 
Granc^mica, en dos partes. 
C o s a s d e t o r o s . ^ z Z : ^ m d los M 
EJ 'au ;!é de da. Exposición:hi^na-
¿TCREARA BELM0NTE EN hcafrica.na lia acordado qu© sus repre-
SANTANDER? , soiiia.utGS que actualmente se ^ncuon-
E l empa -anla, día nuestro eitrco tan- irari .c.u aj;i(j;r¡d. so adhieran v concu-
rimo. homd'io ñauan.-..i.; y chungun rmfí ,a i0ñ ÍW..lí)S que m ^ CCT:tc. . r. 
mayor M Ramo, .Lduamdo Pagos, ha ¿ ¿ j ^ , ^ 
sido el ©noairgado porr la Diosa Por- ' 
tuna, o| , d!ifrancii:ir lia cmocdcaia: 11e 
nue\'a¡. 
Rcümond.e 'jVinreniotazo viurilyé .do 
Amói-kai mas flanuenco qiule ©I dofmar 
en januias y dlispuieslo ia liaicíir con su 
m ; ." que se mos caiga (la. baibita de 
gusto a (los adiciionadies eispaiñdfes; ¡Ole, 
los tía*! 
U-unos ( -••-.TÍ Lo «que ÍÍ3 r\rs cadga. ta 
baibita» perqué aupcnoincis que cd cm-^ 
> J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
A J I O 0.4 Í Í O 
•WV-VVWWWVW'V\VVWVWVVW\ -vwwwwwwvw» 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
MfiDICO 
liapécíalisía en enfermedades de niflosj 
Consulta de once a una, 




loa Trib>'aa: de 
VELA SCO, 11 
SAKTANDER 
D r o V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6, 
^ . MENDEZ NUÑEZ, 7, 2.0 j 
AkO XI.-PAGIMA I E L PUEBLO CANTABRO 25 DE MARZO Dg 1825 
V i d a f e m e n i n a \ 
V a r i e d a d e s d e l a m o d a . 
en l a cütoradja, i-veao aw> aRro\-<íc]ua, y 
Xa elle J)a HeimniXÍ-arGaanií'ilia, ŝe ve que 
va a Jo- FOI.VO; .peleando d(3 íi'einjU! y me-
lieuidio (horrores, .da ojni zambombazo 
ebe a.úp«. que «5 'im golleife y 'no ye 
L o q u e s e r á l a C a s a d e A m é r i c q 
ii Ixisaiiws eu sueños p quimeras 
LiuíLcábamus en ;ti aiiuiítniila anterior que non íuaMlatnic© IÍÍU lyupuestcis' $'',v 
hasta.'úMiína hora, poir eistatt- pasando- que para lio van- m cabo •mta. •ftUíjM-esei y «jkirtiGS. 
le ila de MiaJiaño; se crema y lleva, un HIO ¡sdliameinite. ¡wecoaiitábamos del con- Ño dlobeimos lenniiniar 
r a dio oomlbabe ¡a su «miefiugo, daaido •nami ila neicefiLdad dio esta inistüiiciííxn. ello habrá éalas de lectuma, dtê 1̂* 
el kiituníto a la Heirmddia por díur las Y hoy queramos hacea- constar que 1A ^mwriflair-iAni v ir^rpri „ .I^bo 
caidafi iregilaaneaiítiaii'iaJ! Vaya pelea Oaisa Idic Ara&ríca mo dévbo eonicrf 
pmocionamite. ^u radio de acción a Sainrtainder 
l la d!(í eonvenpació i y ecreo y yĵ ^10. 
pebafc pleita, rínífooTiuruciiióffi t e i l e ^ á l W l ^ 
>r y la de tfcus cotiLzaciion'es diadas im 
•Fieflliicwtiainios ai ®eñlOB• Peña pea- 'tan provincia, sino qniie í-ali^dose de Jos capailas Bolsa», aftí conie tinanjhifm̂ ''1" 
Lia Jimta Ofrgaruzadora,, oanmAr • 
i efta idea, 4(iiaJ>ai'a ito(k> ruo'Jf 1 
inieioiréa de Ja teiupoínadii., po/r la cali- Burgos y Vizcaya, que por su cwvtac-
amniinicíiaidiaB 'no' isíibennoe' por .Éin, c(uialllqn.iijiai'a dle le&tas pairéis que GANIZAl)OIl.-\. de iim 
qué 
esmniici; 
lo milano -para lüinoéi que para otros y con eil ftn de que quaem 
St- fuéramos -a confair efl número de GaSi tódfs loa sojubi^iros á t iM ' - va-
lí oja-s tacos de sus admanímueís de- pared has- tos y por do buen que isHatan a la 
ta dar oon ila fecha 21 de raairzo,. nos Y» \b& wá¡n viendo mu-esuviá u.c-
iría 3a cifra, a, pesar de en- tora«. A;sí mismo, «e daraai muy pron-
muy nátúráO tales toos. por- \* que. i<»s u«nta^os ue 
s J s z i t e m lucimiento M -ime- ^ m> ̂ ^ ^ ^ 
f¿ fSn^nL.nc: como Ins fine s© n.un \ISltü > v c go-
asoml)raría 3a cifra, a pes-ar de on-
coititrar 
que edlo  
Vita galas erae iiuas. 
'Según Éí c.'ilri-;d4ir.ií>. estamosi, pues, 
primawra.. rep'sv.wnl;nJ.a en nnes-
f.ro grabjwlo por un exquisito fcipu dó 
que 
zam. di-? iiuims privanza Oíos adornos 
sobr? efl c; TU tro do .kus copas. 
•Bs ' ;.rineíraihle que los . «sombreros 
p-r^ iuan cada teniporada' 'nuevo** en-
muj.dr, que vtsha un «legante"vestí..o [.rmtó.< ^ ^ gu» c^da día. se sien-
de crespón de China, crea-ción de u, nm-jesr múa .onc^Tiñada pen* tan 
(:«--a ílrcmet. de París, y por tres me- ^¡o-ia^I v vau.iado tocado, que, a pe-
deJoa de sombiv-vus dr- Hó'.cne Gne;i«\y, ^ 4,0" mucho rpi^ se. ha. propagado 
io granx sombrerera paoMpáí de la fe pocos años .al «^ta. parto, lodavia 
njue» de .la Paix, 15, cuyos salones é¿- |iay qmim no ha, llegado .a domm̂ M-
fán ¡siendo vImitadísimos por el mu 11- ..-..j a t̂e de su >eoilo(ia.f:i6n. Porque ftitÓ 
do elegante. nnsta llevar sombrero», como dijo en 
Los sombren-s que pai-w'estar nw- unsa ci>nfortii:.r.¡a. sobre di «irte de la. 
tt'ando.Ja figura, de/1 grabado^ son co- n •••la IHIÍ m<MliLsto pañsjmw, «es p.reci-
ÍTIO siguen, •e.mpi'za.iivbí de arriba abajo- ,-•(, fiabeoflo llevar». 
•12 primero, de paja pk*ol v fiellro Hay quien lleva, o] sombrero v:nea-s-
ü-ojo, eidcittniado ocm on. motivo de ga- qm-^éQ haida. aifirás, dejando, por lo 
tóaÉfta rojo y n'ê nxi y nun pompóui de ta.r'to. ki. .nmviile wDisaulbdjento; otras 
geda r>crra.. el segUthdú, de r-teuuin' de :!o enc;ii>a,n siir,«taii.camíente al omfro 
wsdia -bLanco v teawtop l̂o wdoq de ro- d.e ;!.a caJieza. y filn .gracia alguna,"y no 
che», y ñvr fa.t:i!.a-ia. del mismo color .es •essa Ola nnaaisva de cciloeainse el som 
que ffl'l-omiopelo, y 1II tercero, d,-1 pa- brero. Ed isonibrero moderno «tobe de 
ja iiugk-sa azul ni^rlno. cfó OTíiS'tei'ía ê l.coamee can lía •scfttij.ra y la despre-
da TwqnefKus floir«es de U .relopelo de ocupación de Jas mocMos y de las 
vistoao, paixi bien coinbiniado colorido, bwmlas airlbiistas dle ilü'aíiro. De eypal-
. tf» da¿ «ii lespejo1, como quie-n dice; al 
0'?sgaá.i"e. s-iin dairlLe d.einas'iada. .impor-
tancia a l a colocación; pero con «chic», 
en francés, con (.ánigi-J» en el pinto-
resco ¡léxico de Cilartajs y dietenniaia-
dias elegaintes improvisiaidais. 
J^a m amien-a d|e caliacairse ( il somlxi'e-
ro nos irecuerda. mKi cariicalura ex-
1 trajijera. \.\&kh ihace pocos díala, en la 
ni.aJ auna señorita qraie se pone el un-
brero aiin moirarse ail espejo pregujüa: 
—¿Está dereclio el soinbrero? 
—NO,; 
—iEntonices está íMxi. 
ROSELLON 
P e l e a s d e g a l l o s 
Can. Jwqn.a enlta-ada ise cedebrai-on el 
domiíigb pasado, jugaondose poí el or-
dlm sigiuienite: 
1. a Féiniix-Abajndoniada, 3-4 1TTetiix'to, 
Rriniiero' dle mayo, 3-5 iciOiloraldlo; domi-
na Fániipc-Afca.ndo.na.da. y liupnnlilla a 
les icotmco minu(j>3. 
2. a Dé^'a^Miartáedais, .1-5 y medio 
cu'.lcrado, P.i:inw'.r.> <!>' mayo. ' iguiail de 
peso y plumia; "na.L-en. ii.n.a péllea luci-
da, gsmanido Pa'imei'o dfe inayo a Joe 
tjece mjiinutos. 
3. a lEmboque. 3-7 Ci il; irado, Garpin-
íera, 3-6 y n; d.'o calorado oscuro; es 
desja.neaiii'i. ília Caiip-ifít-ina y pierde a 
Les é̂iinit'iiaárs mioiuUoe. 
•|,a CatUeaiWIríráj 3-8 colonaido, C'ir-
poíifieî i, 3-0 .jobado; >ac icantradia 'es co-
gMa '-i. Ó3ill9iSfJtái?a¡; no se acobarda 
pott* o- >, i ^ â.ndo'.fi'nnie da Oainpintera., 
castágiai tíiás y Itammifa a dos ora|3 mi-
ríiüítd«. 
5.a F'énilx-A.bnp.iid'i.rtiiadia.. 3-10 y me-
dio, iii.l.cüo, .Msiíáiafio, 3-11. de ia nuits-
nwi p.t'-.rma.; c mpiiezaDa. Jucha «urrollan.-
Üó Mi i.úp. qu-'. es 11 n buen gaOlo; p -̂
ró fl ('i;*! FéD'x, qiue- ráb es maaico, es 
niá.3 cttj fino isd lsei::r y de inniitillza. 
1'". ••' p i nsi-i v jífi-a. devaintiar PU- gallo 
el 'gü.ll;:-: o de .Ma.'.iaño, sieBKto cou.ee-
ditiio por •.;.! pre-iidínite. y pierde a ,k>s 
tros- minute"̂ - com> '.'c-"ib-ue.nos. .Alada 
Biieiritie, ^^ridque. 
B.a Hernindia-C/mneila.. 3-13 y medio 
negro ji.ro. Maliiaño, 3-13 ecájerado; en 
ilois ipatimems {̂ tftns'tse w miáis .acti\"idai(í 
B a n c o S e S a n í i R d e r 
FUNDADO EH 1857 
et]a de flborros esíairiecldi ea ÍST̂  
CAPITAL: 10.000.000 de pesetafl. 
DESEMBOLSADO: 2.f.OO.OOOptas. 
FONDO D E RESERVA: 4.750.000 
FONDO D E PREVISION: 300.000 
SnenrsaleB en Astillero, Amptie-
ro, Comillas, Es uñosa de los 
Monteros, Lanestosa, Osomo, 
Potes, Reinosa, Sarón, Santoña 
y San Vicente de la Barquera. 
En instalación: Panes y'Solares. 
Btnos 9!lal¡ BUGO dt Tornlangi.' 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas, 
con SUCURSAL en CABEZON 
D E L A SAL. 
FJUSCJFAJJSS OFEBAOIONSS 
Cnentas corrientes a la vlst» 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés antial. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
d© interés anual. 
Depósito a doce meses 8 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentascorriontes de moneda-
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
CAJA D E AHORROS: Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sinlimitación de cantidad. 
Loa intereses se liquidan por 
semestres, 
Depósitos de valores Ubres de 
_ derechos de custodia. 
I' .%;Cuentas de crédito, giros, co-bro y descuento de cuponea, ór-denes de Bolsa y toda clae^ de operaciones de Banca, 
r " C A J A S D E S E G U R I D A D 
i Ubres de Impuesta»; para fó« 
I oontratos formalizados a ootabro 
de un soso tttuisr. 
§ lia saiapeirdii/aron; pero sería cota- dé un conitingantie írespetaMe de emi- *v*vvvvvvvvvvvvvvvvvvv\vvvvv̂ ^ 
m,rAí¡ q'u,e di .Ilegfljaanemito se cumpla gtnaiolictn. o de «omiericílo,. <iibe ilia Cíusa P á j a r o de cuenta 
itóataBnisinitie, trátai&S' de qwd'en (fuere; de lAaniérdcía lesitaibílecieír n-iaia Agencia, —• —-Zi 
S e l e d e t i e n e c u a n d o 
!nece>s.it;e de 
ixíinai eme hava i?iemiediad. 
PUYA Y MEDIA 
VVVV\A.Vl̂ AA/VV\VAa\'VVV,\'VVVVVV\'VVVV\VVVVl/V\'VV 
Un fa l lo . 
E l p r e m i o " M a r i a n o 
d e C a v i a " . 
ella [Hieda ut^irar sus isieTv.icios en 
Éigiu.'siitiiáá dte ¡condiiciiane?. que puî dia:: 
utiiiliilzaalcs ilos eocios diomiLc.iiUadto?- en 
SaintandieT, sdeniipaie quije, como ié^to«, 
liayain ccimnihuádo con isu ooaperaieiou 
u!l 'sostefn'iimiiemto de Illa anriisaiDa. 
üLo® amueaiiicanos y leípaítóleis iseSS-
e s t a b a p r e p a r a n d o 
v a r i o s t i m o s . 
Ija porcia imüniiciípa.1 de Biihan •• 
defitótis en, ila aot-uailidad rrn las Repu- teresó díe ia. dií .Saitíandeir iW C ^ 
W < m <aan£!ricani5W y que se- encuen- captoirai id|:i -um .desapremPilYo Z t / 
tem tennpo'nailnwai'tp' en J'^aaVa iam- i!Uie co,a ^ tmmbrí' de AHnĵ , c r 
id 
ni 
por ed sefior Luca de Tena. 
DL-e asi: 
«Lo'S que suscniben, deáigtoiaidos p 
ra juzg-ar los tríiibajos de dos 
res «apañoCes. aspiranteien el 
ail premio «Mariano de Cavi„ 
tuído por don Torcuaio Luca. de 'Se- s^P'̂ ie. 
OtlVxi 
1'an.tía 
con todtas i¡os dionnohos que Vwrioí» ojncautos cayieríxn en i 
. V.n df ímlr^i'! ;ii'forar'ia T>ero hadíanm t.rausrl fnd^^a qu» en tior-J?, es la seguía. .pu.co pies en polvor-of 
uno en m , u n m las car S e i S - de UIKI e^nela niercairtil baflido a .Simtandl^ J , rfl ^ 
•no m que vene unen uvs c.tr-d»ewM 1.. Hn^r-mi ATI. .HfvnfU ,w hi ^ A.- !<*:. «ai.c A* ¡ta. «̂A» «..'.1̂ ,1-, 
morosa, ¡wi-
fi^ni ño /.nir^-nhos ^noros loor d^s- ft •lthl•s•í̂ l,0'1. ^ ^i05' ^ seis úe Ith taavie del eábado. 
pennao prémió al latí trabajo, que apa- pUies m ejotieindi-irán a aquellos um. sedo d.í.a, iímiedLaíanvT.rLy comentó 
raialoigado^ -con el munero^i i^, xir-almicnte. lo hayan merecido por sus ifirnibajos-, vasitanido a v,u¡a8. o-
der di 
mee éStSü 
bajo el 'Iwwi. «.SonKjza». y que Ueyá m reocmcpicia oaipanídad deaxl.ro de" la madíronas, -a Ha» que. pi-eseinté ua ca/-
por- lilu.o "Huerto de 't.-ruce.s>». c-nóeriai'iióüMl; ia que ee haya dedicado, o-ef m;'d-v.o. tiMiulá-ndosc (inspector Ái, 
AhierUii-la plica, corrvrspundio.nte, re- ®¡m -Uw-f-* i^bvíi cursos de Samtidtod; v pidiéndolas, luniai fisU üe 
suAta ST pl autotr1 don (-abri -d Miro o .•.••.biTdiiid. h'roma.s, Ta^ulRraíIa. los que «•••joTciam .kii profesión de modo 
y haberse publicado el arlteulo en 'los EjsbvJi'utpa a piAqwÜPia, Dibujos de cla.rjdie îiJ'o. a ñ n de s icfi.i'las ciújú 
in'imero.s de «Mi Sol» de 1 y 2 de no- ¿dlcrpia, fiigjwtigj, i'p'tnióóá y iopoRTáfieos; dliWfinoi Se íaimnai (posible, 
viembre de («íH |CI d-í O-ufíimpioa.. .roepónikia gane- Rjflro Bcravwj. -no cenítaha. cm la 
Para que ron*fe. Amamos esie neta r »̂  fi. •.'ir(i/Mí„ ^ra.bad^. t.ihm-s, artes huésped-a, que esta vea fe presentó« 
en Madrid, a 23 de maii-zo de 1925. de iluiiprLmpr. etc., leitc., .ô patrie de la íonna <le XUio, Cayeiomo, Rnro y 
iFiimada: .Franco.»- Rcdripruez, Ga- cr-r-eiVinza e'.-menít-aíl, de iíndisautíbie Mairuiri. qiuiei-!ies el maatf.es, a las nue-
bri- l Manirá. Podro Jluf.cz -Seca, Eu- ' H- n'dnd sorfiáil. FA (profesorado será ve de lia moche, y -cuando el comissi-
génio D'Onsi Darlo I^rez.» rMn'-rria^ v f»y)f.m.nñp^ ^ Trneei.̂  v mtiwta oemaiba tiraioauilameinitc enba-
WV\W\a VXWVVV. VV'VV'V ̂ \\\W\ \ \ VWWV " ' wv 
Junta general. 
E l G r e m i o d e P e s c a -
d o r e s . 
paro bajo urna di.s-oipliitL 
cuada a la edlaid y coiulición de lee «iradlais profo'^as ditt tinvMior. y 
íiiliuimntos. llevairon detteiniido a ia Comis-airia, d«c-
m ia íintpMNflSabfd die <le1allaj-. to- de ilie ICÍIWMÍIWÓ. 
do cusinitó debe snr -esta oaruela., sólo 'ConvmwoaKlia Ha ivntionn. a .BiiWí, 
duremos que nuo^iro propósito ^ .po «ver Pr"' !ia n>aü,aiii¡i. lleíraĵ in el I» 
..¿'íríia "-m .ccmKlic¡em,f« de. (suipenioridad T>wtor don L«io Guamíes y el MM 
e. Iteis hov pstáMjewidas leu Europa. J l w o - qui-eô Kis •se M v m cafi 
Celebrada junto genera»! ordinaria jyuieis 'aspiramos a qute consütuvia- por d<? Beraxau y con él regresaran a i? 
por el Greniio.d© Pescadores, se acor- sí sala un vptrdiadoro gallanslóiíi pa.ra capital de VJitcaya en «fl. i m de w 
dó mor imanim-"da d k ir vi e-ir Tía ^ íundiadidnos y .um ihmdl'iscutible or- CBWSO de «to. rtiattsde. 
ao, por unamm.o. T. w. (reoi«gn o-uiio .po^a toda F'íoa.-ñí», timaídor había) oonfesnido ya a 
Junta directiva que venía aefuando, r Ul ma^n-iW de esto •emwesa" de- comisario iseñor .luárea qaién era í 
que l.-ii componen: nemide. como es míartiuma.l, dei entuaias- ^ f?«ntes 'Ml.baj.iws iwaiioc^oii» 
Presidente: Fa.usfo Villa-lante: vice: mo COTÍ que sea acogida por los que ^ atenido ai andmduo que busca 
^ 'Seoane; W ^ e s : Em.io Soba- ^ i ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — — — . ^ 
qumi-ea, José Seoane, Ignacio An.elo, ,fn,b (̂jfette dê -midie -al que to- Cont ra la Vieja política. 
Lorenzo M en chaca, Laureano Agudo, diaij tos- depemideínciias, tolleros y oüci- Z " 7 
Josié Aj-ridte', [nocewrio A va...a. Gre- ¡;'- twrmítiaidlas en Has eondicio--RFI L e V O n t e tOfílO^ 
• , i . .^ , , ; , , it.„ ,. kini^riA^ q̂ ue exiigefti Jios actuialles ftiüeímpos y 
- " '•'•|,: /' AM ' ,:" t,sa > McymáTO Anes ton efleva<ta.s qw> ia honran. n r < > C n U C Í O m S . 
Barren.a. iPr.-iiKaanos de. fe.lit.a -de. pravifetóm ed * * ' 
-wwwwvx̂vwvwx̂WVÂVAWIVXAÂWAAAÂVÂ. iu^jé,,liunos ê tUidjaidlO' JoS UVíd.ios >( c, . f^jjofl 
t^- ' ' 1111J"11" ívw!")micos \xíúAm que « m necesíirio^ VALENCIA. L-*, be na \on • _ 
• C O n f i A M o n f i f l í n f i I i-o-r.-n cuenta pa.ra conseguiHr un An bitoque agrario de Levninte, 
J D Q I l v l l J l l v A v Q l l A l l tan gnaaidíe coano -efl que -peinsegiiiimos; por varios Sindicato<- v cntMM 
fSUCURS LES ALAR DEL RET, 
ASTILLERO, ASTORGA, CABEZÓN 
DE LA SAL, LAREDO, LLANES, 
LEÓN, LA BAÑEZA, PONFERRA-
DA. POTES, REINOSA, RAMALES, 
SANTOSA, SALAMANCA T TO-
RRSLAVEGA. 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserva; 10.850.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la ^Ata 3 
por 100, con liqnídacic nos se-
mestrales de intereses sin li-
mitación de cantidad.); 
Cnentas corrientes y de de-
pósitos, con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
Créditos en cnenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito. Des-
cuentos y negociación de le-
tras, doenmentarias o simples 
Aceptaciones, Domiciliacio-
nes. Préstamos sobre merca-
derías en depósito, tránsito, 
etc., Negociación de monedas 
extranjeras, AAanzamiento de 
cambio de las mismas, Cnen-
tas corrientes en ellas, etc., 
Cnpones, amortizaciones y 
conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores li-
bres de derechos de custodia: 
Dirección telegráüca y tele-
I fónica: MERCANTIL. 
Pfiro como el (imidtuoaiiflios supondría OO-H™!-! i a nueva-
una eocteniiaión -aibuiSiva die la hospiia. cam*™ agrícola.. La mi 
•lidiad que vime comcedliéndonos .la. clon ha publicado un "i/!l:mie^ 
le 
Prensa salntamiderina, solo -afirmaiíios efl que declaira. qu-1 tirte1 I" ''xeÎ n' 
qm t ^ m K-to. previsto .y que no nos p a r a m a i n ^ d i r la •î covî ituctóii* 
*w*vvvv\\vvvvvwwvvvvvvvv̂ ^ dos antiguos partidos polítiicos} 
II lizar. ama .oa-mpaíla en giro'de l-i ^, I euatuni y de lia implautarión 
| Caja de KIIOPPOS de Santander. <VlX" . . ^ v ^ ^ 
EN LA SUCURSAL (Hernán Cortéa, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
número 6), se haceai exdlusávamente: l \ j r \ f n Q r i í l l í l t l T l i l v ' 
Pj-éstamos h![x>teca.iiios y Cuernas da .L I f t / t t f O f J U ' l i * i ' * ' 
cmédito con garamíía de fincas, 
ídem de valores, si-n límitoción de CUMPLIMENTANDO 
cantidad. MADRUX g-i.—CumpHm^ - . IT  
marca-el c . 1 
mil petíetas. de. de -Biíbao. el marqués W 
TRAL (Tantín, mimero dos ex ministros conde j M j f ,> 
1), se hacen préstamos de ropas, al- ñoz y ¿Nlontejo v el mim t̂ro 
— ——— . . i u l ^ , vr. •-- r ,• fOD'. 
Con garantía personad, hasta cinco Monarca el duque do (rranaaa' j 
mil petíetas. de. ' 
E N LA CENTRAL (Tantín, número dos e 
bajas y las operaciones del 
Obrero Obligatorio, 
Retiro lombía y se.Aoa-a. , c. 1̂ 110" 
En. audiencia recibió el w j i i ituuifiiiciíi. - , 31-, 
E n la Caja die Ahorros, inista-Iada en la manquera, viuda de Bom^ ¡¡Í 
la SUCURSAL, en» «Jxwi'a hasta mól marquesa de (González 1̂{U , % ^ \ 
pei&elas, mayor interés que las demáa marqueses de Torrelagun'i > can Cajas locales. ra, a don José Jáuden«s. ^ 
Loe imtereses son abonados semestral- ñora e hijos v a don Aino111" 
mente: en julio y enraro. 
Horas de oficina: de nueve a nua y 
por la tarde, de tres a cinco. 
teros, con su esposa. 
CAPILLA PUBLIC^ 
E 
MARCA"REGISTRADA NÚM. 23'715 
Tinte instantáneo para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
m m t i m m m m i m m 
Venta en Droguerías y Perfumerias. 
i^faiñana, festividad de 1« -
ción,, w celebrará en V ' f^ ' ^ l ^ 
púMi-ĉ u, por prianera vi?. 
varios a.ños ni esie «UAMB"̂  PARA LOS GENTILESHü , 
En Paílacío .̂ t1 lur fa.Mli'̂  , 
ta en la que ê dice ^ t ^ m 
de Vúma ruegu a todo- ; -
•hombres qu..;. de Jvnlirall0"¡(líficiaJ 
d-miciilio y ilngar de ^K^.^' 
ruad, para proceder a ^ de ÍH>AS. 
De 
MAnro DE 1a25 
f i u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
%na XÍ.—PAGINA ñ 
ormación de la provincia 
, f l p u e b l o C á n t a b r o 9 e n T o r r e l a v e g a . 
pUEEJ-O SE IDENTIFI 
l \ CON «EL PUEBLO» Ha úÁ.á.0 a luz 
NACIMIENTOS 
una (hdrmo&'x niña, 
ffjj.<k), Le iQ ĝ̂ jqfflfnKxs ñn esta viiJla y 
'pxiolvlas oojiMtircainos buiriua ÜAÍQ-
«¡dia. 
MADRINA DE GUERRA 
Como |H ir u¡ii. icinror úa óajia n,o Se-ss 
D E S A N T O N A tro, teiibeando a La Hoz monos de <ldez y eris y Pej aínda cásd lio inosmu. 
— s N n r i r i A f t ^ " t o i , ' que permite la líos iciíírros idie 
VARIAS NOTioiAC» ^ . ^ j . pju .̂ij.ios, j r y voüvtir ia Reiaosa en 
: ^ Main &aiMo parra. Caaaz Jos SOÍWIÎ  EL ^ poiidieinido .estar unas horas en 
?a; (Je tiaistaaleda, tlonide se haUa cnfCT- la Alifll)a ^ Oamp^ aio^Miar sus 
cuidado sfU hernía.no don compras y veinder sai® ipradaicitias. 
Nada dieciimos BUoy de 'Las geeüone-s 
* * * de Qa Comistóm,, «.uin ciiamd'o tenemos 
fíailajiuiiuca y otras poJíJacio- xiioitiicia d» e/Uais, ¡pi?»ro no tardaíremoa 
—JÍIÓ éi ajinoowl'o riiiiidiustaMa.1 y Cin (i^otníiiair ,a .nuiosteois ¡Lectores de 
©e apresamie .a ooanipíliaaeír «il ami^o ^ . n ^ á s í a oibras don Jerúmmo I k - tedio lo ireiferemitie laü asunrto. 
1,1 MATA, i -1 LA CAMARA DE LA PRO-
NATALICIO » * # PIEDAD URBANA 
E.n Odias Jui dado a t o cc:n toda ¡Nlí> oWnMU: h^H-r ^m.peízado ayer ,Fjn ^ amiífLio salón qi^e «n la PLa-
feldiraldiad un Oiennaso ml io la espedí jn, priaraive.ra paWecé ser qu,e 1» empe- ^ ja Coinnalñm tkne don Isaías 
de m m > f"-ei i amigo do-n Alvaro ^ ^ €ll iwttmxo. Ay«r tuvimos un GM(C,ía ^ .Q! pasado domingo 
nreloaies. A los padireo (fitíl ingeyo vas- dl-a y ¡h^y ^ t ^ i d o cru- ^ reiulniSóni de prapd^tairkxs, . que ha-
tajo datmofí wiuefitina «niliora.buerja dÁfíümi y ata taade i n f ^ a Q . <xm bas- ^ ^ d.tados preMiaraeoie a tal 
. T , . . . . . PESA Mi: Um[c ¡nieve' y einamázo. que a pesar de fin. «Dadia cuenifa dlel objeto de l a con-
NaHesfircs ex.dUlanítes amapis don Luis l]ia 1iumpdladl lleigó a cuajar en tejados vw-atoria por lia GoanL-sión 'prowsio-
rtiaí») tmdustnai y ciaj]í.6> y no ser ía de exjtinañar qw. va^ ^ ¿¡K) fleetura. del Regilaimenio y 
rnifiino doin Altre- ,nia[ñia¡na «imainecdese todo Waimco; los lEstaitiurtos por que tebía de regirse 
loimniitcs por el moavte« cefrcaniios ido Tr̂ erto y el Bucie- idsta ^aaiaicim, iuna Afiz •api'ob.ados 
amaingo t.ramicî  .rte w r maníir ia su an- r(> y ^ estadio Jnoy aievados. i^a- el exeolentiainio señar «oberna-
'lidaKl la. ̂ T " í ' ^ n m ^ r a u T S - ^ i r a N? ^ f ^ ' l " T P l " ! pH'?!a ^ ma.di.ie. b o o d a ^ señora Como eo.nseeuenc^ d d terapooial. el 'do, de da pro^oiem, siendoOaproba-
"» ^ 4 ™ f t ^ L f | f í í madf ^ "aturaa w\,los P ™ s o s rao- doña Ramoma Hemrera, vmda de Ló- mtercado de (hoy de. ha Misto .íaWo da dos por 'luniánrimidad. 
- P3- meatos del enornie tnunfo anoanzado pez. Muy de veiras aTiotSi laisooiaimios al ^ f - ^ ^ no batar -venlidio vendedo- A oontiniuaüiáu se iprooediió al nom-
bramiento de 'la Jiumita. directiva en-
astamos caisi CÍ; jgad'-. de o-egir líos destinos de la 
muevi Socwedlad. 'ecni €1 Siiguiente TC-
slsiamOs cirustiiaicia neisagaiiacion parase- - i H r k sultado: 
birellei\rair taniaiñia, dlasgolalcd-á. 
UNA PAJARA DE CUENTA 
MBirla .Escuirdido, de trrriinita y tres 
añe^s de edad, scllteira y ¡aún donitiicitio, 
/m una (fSuj<Hta)) d!e ouiidíjdo, que .sé 
d?olll"Lrir VÍIT qui- Ha p 
|ji>0S R"1 ¿¡¿j tiictniMi a sores quera dos; posa dieil maestro de rülbañiltería', y 
vfliecos *>• ^ c.(yt,izacionos de jJoisa querido amigo, nuestro, don Eliseó 
oíros V f ],[<.- menos); algunos que Gr.rcía Herrera. 
[ft\0i scía, de volver la vieja política. Reciban, los dos matrimonios, mur--
piecs*11 J f cml .¡u-idez ila sección te- tivi, enihorabueua. 
tón# ¿¿ ios periódicos; pero la nía- go HORAS EN ZEPPELIN 
jegrfô * ^ quií cnti-am jóAlcnes y yie- El .anunioio de esta película que so 
toas y iriocs, buscan los dújarics proyoctma'ú el jueves próxhno en nues-I «i. sus equipos de fútbol far iT0 'teatro, ha. revuiellto ta los aficiona.-
i r m 
« S ^ j 1 ^ , .afición a los deportes y es 
^¡¿niente ai 
jf̂ dores, gs'C^^«DA r P011" 'la navegación aérea haoiendo el dolor que les aíiiige. y all badsrleis pre- d¿ ^ p^uaMos próximios. 
,• ' PUEBLO CAN JABKU me Jioy -e. viaje de Europa a América en sesen- seute, como «il resto dé su famili-a, pCuaílquIiema -diiitia que est  
•trio favorito de los cleponistas 10- ta homSj cs digna de verse y de ad- inuei=itro m á s utsríádo. ipésia,me, des dle- ^ 




El amigo Guenra, representante de 
de nuestro icoliseo, nms 
do que veremos COSÍIS Ime-
,,,, , . „,.a la íeclia., cumplo su pa-
Sait^ resultados de los partido* la,>r¿ 
S en E-spaña y en cíl Lxtrani^ro. ^ 
D E B A R R E D A Presid'dnrte, don Maraano Rodríguez; viceprfHideinfte, don Arturo Alonso; 
tesorero, don EmiiliLo iMianrtiiillia; voca-
lins: dan Manmil ll Obeso, don Ramón 
S d ^ m o a Has felicitaciones que 
•ÍS recibido pon- tal motivo folie-
i - An au- correspoíiide pea- enteiro a! 
S d d U o r de EL PUEBLO y a to-
L muestiros querKios compañeros dó 
m m , ^peoiaOmeinte o.l distinguido 
^3-1925. 
D E S D E V O T E S 
.Sé cnucimcíntra 
NOTICIAS 
can uintos iltias de l i -
LLEGADOS 
ProottLeinte de Bélgica se eucn^nrtrn g j ^ ^ v ^ lsaáftfi Gareífu 
dedica a viviir a cuenta deiL prójimo; cmitre nosoitiros hace unKM üws ODA ¡¡^ S e o r ^ ^ a ^ encargó provi-
y^ro el oficio tianj?, sus quiebrpjs y a Afejo Devvoilfs, bobiendo dejado a su cio^^nente ied nlnalde, detn Emiaiatno 
ello se diebe ctl que íiyer ifluiera a dnr Idjúta eai íraiucia, coaivalecemeiDa, do lo ^lonfio, qiue dewimpeiñiairá «il cargo 
con sus huesos en, Ja cárcel de esta que nos. aaegramas. gratuitameinite, ihaibierdo ofrecido tam-
villa a dáspe-stioion del! sefter juez mu- —De Sumía (Bairoefiona) na regresa- ^ j ^ , , pro^iRionaa y gnaituitamentc 'su 
nriclpoil. do don Augusto Zemíbs. deepacbo do pmautnader, siltuado en 
m 18 dpi einlrirp de 192-5- &s- pf-rtsentó Biî nvecnadcs. 2a cjiilfe úfi A n̂geil dio los Ríos, detrás 
dé su boranano poli- María en caso) d!.> In. veclba de Cn- NOTA TRISTE ¿¿ ¡fca igj^va, 
":nde, eil ilustrado tojiia Dolores OJavaiTieta, para v. - i - A ría temprana edad de /tres anos (Eritemada l a directiva de ia amem 
,. vapor «Juan An- denliá un (réltój de oro, pues ise eüccít- subió-aa culo l a miña Amparo Mata. Sock^dad de que algunos sefioros do 
p(.rti^. bu r i ^ K , ^ . ; tonto», don Jcsé la •Lamia, ^ T!rt(e/?rdad y a pesar suyo Por tan traste motivo .anv-i-amos a ^ vnOl'a no han j ^ r i d o InvAtíicito petr 
en San ^Da»"»'1' mi u. auu un-.i • • • temto que dirslmeerse de lia aülmja. Do- sus aftigidios padres nuestno. sincero caaBS(as ajenw» a ella., se complace en 
enomiidíiú. f ^ ^ , ^ : ^ . ^ . . ^ ^ N.ada monos que a Termal se nos **** tm qirr*> eomprafflo; pero ante pésame. n r . ^ ^ t n t n , t A - r D » . ^ ^ o p á s e n t e a todos, con la ad-
pan dess - mpaurnuo nwm-hn, 'Turrado v simpático jefe ^ «^'•w apuro cu que se bailaba la UN BENEFICIO TEATRAL voí tmcia que en el deispaciho de qno 
v «nynKlad. ademas ÍK ia c-^mpf.u- ^ . ^ VjíiA;uM4l úan Vioente H&IWTO. i ' / • 11'^^ó ¡Ies treinta, duros que -El din. 21 deil eonmenite Ibas jovones >sc l m j)(?d)0 mcmiCifón v dr. décfe. a una 
^ qUí en .oíto^mw.fn<M.eu ĉ  aiaaie La y de rtotió ecra^/in le de- neocertaba éfá mometnito, dejándola, el que componen -O. cuadro artístico de y de cdníoo A s^üs, pfikden. inscribirse 
ésem. sea.mios oiw» ccaHiása en Terucil cap- I<?iloÍ <',n «prenda luiista que muy pj-cair esle ipuehlo cdLebrarcn mm. fumcikxn todos los que orean conveniente ha-
Estos tfl-uudt^ de uiltM-macion, r.an ^ ^nip&láim que par aquí deja, to vdlvtíiefi© a recogieriio. delicada a es-th distiinguido público y ceaUo, a CUTO fin se iltís dan-á. á conó-
m. «irvürnos de alu-acnte, para que sabe: él qiue. iscn Tmiichias 'Eli «1dlli>j„ comió «is (naiturad, mi era! a beneficio de Has señc<nitas que com- cer Rogrliamento, lEíltatutos y demás 
cuantos nos le en , sepan todo aquello ' * * » de oro ni 1 al es carneros, y 'la Maríai VpDlm ism «impátiiioa 'aganiipación. cul- datos que pu edam interesairilés. 
íjnnles interese; tanto en materia d'» ^ añl}3&i diol fuerte timpanal di1 nie- no vodvdó a lapameoeir a j>esar di? inte- timal. Quedó inombrado titunbión -an con-. 
Aportes como en otros osujitos que v<?lS> prcíbaibleanonte. mo habrán podi- resarse en su Imscrt y captaira la Pusíferon «n escena la coanedv.a an cepto de -abcgiadlo asesor de la Socae-
por su impoitancii.i. delxui conocerse. (j(> '^ ^ j - aLgunas conducoiemes a las Ouardfia civil dte «esitlji puesto. Cuando un acto, crigñimall de V-irtiall Aza, titula- ¿aid di lietirado de esta villa, don, Adoíl-
¿OTRO FANTASMA? carterías do Pesntfüero v Espmama, ^ Mjturfa ®e creyi) segura dio que na- da «La piravtiana.), que lirMlnrpretaron fo de Ha. Pofitu 
Una chica muy simpática v muv cosa nada, extnantá. vaunque orii dichos ^ ^ swordiaiba dle ella, quñso rope- eon el gneío y vfls cómica ion ellas y l a m a vida desaamois a la nueva 
íwmal. nos aseguro, que a primeras pnutrí, debe de haber muy cerquita suerte en 'Puente Arce y Rui- ellos p|cuh(a.res. „ J,' Srcudad y que su. oca^tltuidón sirva 
hará?de la noche no seatr -ve a ir -o- de rioveniía ce^lrnH.ros nieve si- ,se'ñ««,a- e>l1 primero de dichos pm* Las simpáticas señcufitas Mona Ro- para deñender los dmiterc-íis de los 
.-. su casa p-- el p a s e ó l e Torre- gn.tiendo' wl tefiraxxraJ, conno si nunca ^ m m n1';,ll; poro m Rui.seña- drignex, AaiirelÉa Mo.rtámez y Caimen propietteinios; perro al mismo tieonptt, 
n»!,» (|¡,„ ri .- . . . . . '„; , hn.nhiv <>e*' hubiera nevado ' áa fuié 'd^ubnlcttlfcpl por da Guardia Hoyuela y los señores Gómez, Gante- para ev i ta r la expílotación de que son 
Kid.o a asü^.ar'"a'Jas 'imijeiS: que ' T. B. 0. flP* 0:1 detenanla l a ocuptV dos ro. Gañas,^Herrera y Vemero estuvv?- víctinw-* «.Igunos vecánce, y r-obr.o 
pocálí tirMi sitan. 
Como hace bastantes meses OCUITÍÓ 
aip) .partido y Jilearen a ailaama i se 
lo5 vecinos del • pintore-sco pueblo «le 
WfWs. sería conveniente que. las i n -
tóMadcs tomaran caiitas en el asunto. 
Sé habla ya de que on una casa, «t i 
ciUdo piií-blo pretenidikron entrar de-
Wfde una muchacha de •s- rvicio v 
W dospuAs. un homlnv qn:̂ .-) abrir 
Wtt vontana y entonces el s. ñor que 
JRbttala finca disparó algunos tiies 
«íeyóiver .al aire. ¿Será verdad? 
• Potes, 23-111-25. 
DE CABEZON DE LA SAL 
ralojies, llegiaindoi «a averiguar que ella â oni aifortunodos, isiendo niiuy aplau- todo para obligar «a que Siean vivien-
ha.bía sádo la autora del delito a que dideei por los nmiKirosos esplectadores das lo que se allquiiílie, mo looaies mac-
antes (hiacemios referenicria, siimdo Km que- asristlaron, a presar dial írio g l̂a- sanes fe ümmuJnldos, (qomo isnUi de eii 
esta. válLa. recorocdda por l a tianada oiail que en aquellas horas hacía, dan- algunos cases. 
Dokires Olavaniraeta, quiien ya ranún- do una prueba más de lo que le inte- LA NIEVE 
ciia genenosamenite a OtoB treinta du- relsain ím&é jóvemes afle;Leñados. ApemaB desapareoida. Ja que cayó 
ros amite Ola .iniiposiib'Llidad de hac.e.i*3e A comtánuacjjcin isíiterpretaron el sai- can bastante aíbundamaia en los pr i -
<,M"'?0 , , . . con ellos, por lio que (lia retirado la néte en dns aotos y en prosa, de Caá4- lirfflce dáais del mes actual!., nos en-
U adeoontamninmlo de la. villa exige dlmuncia que cwmitira la .interfecta te- ios Arnidlies, dienomiinaido. «I>a ven- eotritramos eon que en poco más do 




hay que «ir ^acometiendo poco a poco. 
Asá fio einitien.de rucetro alleaLdc, gufl 
muy de veras se preocupa deil m&jo-
ramiento OaJjezón. 
Ya, ha .<lia<l<o iprincipio bi ri-cpnraci<Vn 
de Ka cali}? del Gampo, que tanta fal-
ta estaba haciendo, por fier una do Todos 
las más pr.inctpalles de 8.a "villa. listas dh este 
EL RORRESPONSAL 
* * * 
D E S A N T I L L A 5 S I A 
ganza de Oia Petra o donde las dan veinticuatro horas ha caído abundan-
las toman», obra muy bien interpre- te nieve, alcanzando, en ésta, una al-
tada por iks señori tas Rodrígue-z, tura de cincuenta een'fmetros, con 
Martínez, Gonzalo y 'Liaño. y los se- enorme perjuicio para el pa'ís, harto 
í e r e s Omitero, Gómia, Feamiindpz, castigado con la nevada anterior, y, 
Heinva-a, Veneflx> y «1 pequeño Villar, sobre todo, con la escasísima, cosecília 
NUEVO AYUNTAMIENTO )-.,! pú.bllico, a peisar de sai estado de que tuvieron Jos Labradores el pasado 
nos Iris pueMos que forman parte ámimo por la. failta de calefacción, año. 
! !? •^TO.ulfllT^'tJ0. 'fUía î,,rl «"l'aciior; rió sin cesar ¡Los árntemidcmiaidos chistea VenemcRi si en éste se confmna el 
'ífrán que dlice: <cAño de (nieves, año 
anas)). Así eea. 
• • • 
SANTA MARIA D E GAYON . gusto etn la 'elección de las oixras Wim que se puedan. na actuacmn y qm- s8 t o m m interés por m director arlistáco, don Baudi-
Otra obra anuy necesaria tiamlmen por líos pueblos que ireprt?igenrtian, te- JÍO Famiández. 
es el tcmnilniar «el arreglo de la plaza, niend/oi en cuenta iel abanKiono. eai que 'FUNERALES 
ya qute hecho no .as hastiante. Claro han- vraido. 
FERIA 
\VA doming'o se verificó La segunda 
una 
lueña causa 
ce», puesto qule si 'ahora ee acoinotic- olieciidos snn don ^lainnel Cu€- *"A* sus deraccarasola-dcis padres cm-via- Piulado. A pesar dí? lo intempestivo y 




u n e f e c t o 
f o r m i d a b l e 
n'ño raquítico crecerá 
rob"slo, con huesos fuertes 
«"«ulos potentes y cerebro 
«Wado, tomando a tiem-
f cl Poderoso JARABE de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
'"^perable contra 
C t ^ U Í « - o y 
reparanjla al haceir «el dlicianilariilado. 
A Inora isie 
lx>uiIevaiTd 
últimament 
nimr teni'enrfe; dion Flonencio 
xn dad ya habíames tratado. Ii> bien he- Angel Pardo,, don An-el V.ml.isca, d« 
cho '.büen ipaireoe, y HJO le tomos de re- •'esu'* Gómeo! y don. José Gómez. 
gatear u n «aplauso a muiestro alcalde; Por nuestia parte, les ftili'ui.tami^, 
pero trnemes que encarecerte la noce- ^P^na'Udo de ellos. i \mi honrada, labor. 
D E 
H. V. G 
R E I N O S A 
a anc-
la íu-
s de 35 años de éxito 
creciente.- Aprobado 
POf" "a Real Academia 
de Medicina. 
Illffj Rechate lodo 
"«I» frasco que no 




sidiad de reiparar también lia •escuela 
de SalUita J.ucia, dknusurada hace muy 
poco, por ihaborJa denmueilaido iel nue-
vo magatro. Esta les una «scuel'a que 
e«n ail^ú.ii: ti-nnpo no co(sta,n'a pocos 
fcpabajos ooâ efgtuiiiiflia y por eso mismo 
no se díetlie privar a (Los veainos de San-
tübá.ñeiz del derlvho que Les asóste a 
ediuic^írse «en lia esciueta muniiciipal 
Viajado -por no haber -profesores a su 
guste en l a del Patronato uo les con-
\ving-a., cemo ha ocuirnido en La. actua-
íüidialdi, laniistir a ellia. Así lio entendía el 
sefiicr íiinitpeoti-üi- cuaindio hace «ailgunos 
mes-es fué d«eniuinici:iada esa eseuieiLa ]m-
ra que all ceinaaCia no IV̂ s quedase a 
aqmeíllkjs a%ji¡ci£ii3 qtffO' reniiedio que 
acudliir «a 'la. iBiBíbeis luf.m-.'jamidia. y •acep-
tar -unes pn !"(it'.í:rea quo si bi-nn es ver-
dad que iii.firi n. l a última palabra los 
que los tiiiaijV(ro-u, w es nüenos cierto 
que di?;l>en taanbiién. tme'üla líos quH' re-
ciben IBos bene.fky'O.s d.e atipa -i.ncti:tu-
ertóin qtBo áluié cusida raiin iv-.".:-!ejiones 
de aiii'Drí-ún génferd. 
"En fiTi. íi iñcr iSî osUté, c-:. «•. uno tie-
ne mi- n;'¡;- ¡Vi.. Dría VOUSFI! I nía la de 
los per; o*: .\VI-V:I-Í,.S-« '] in-.:m«cr5 'Aa de ta 
ehiaeñjaiaaMfe 
NUEVO MEDICO 
Kn J>i-«ve pr -.-'t-ará 6ius f'-u-vicLc-s e«n Í¡-:.I -\ inr.-xi-ii'.. dd^íSip den .Pediro 
Sa^rr-s. pKsdfico- de Puv.nte Oj-edív {Po-
te*).: y émm lü jama # q-n'- vitm) \ a • 
EL CORRESPONSAL 
Santillana, 24-3-925. 
L A MARGARITA 
KN . 
L O E C H E S 
A g u a na fura l j 
^;Sales na tu ra l e s . 
' ( I 
AVISO: Perjudicará, su|salud si sns-
tittuye estos productos naturales, 
pues sesenta años de clmica garan-
tizan el éxito de las Aguas de 
tante coneunido, illevándosse a efecto 
biíen número de transacciones, prin-
cipalmente en l a cüa.se de vaca, leche-
ra d'- 'las rozas suiiza. y hoflíundesa, que 
adqutriioiixwi' elevados ipreioiics, siiendo 
destiinadas en su mavorífa, a las va-
REUNION IMPORTANTE quedas e^abOecidas íGfni «Madrid, don-
Ivn Ja veciina villa de ünquera. dr sari muy sdl'icitadwr.?, por lo bien 
ceilebm ¡di diía 21 minia ;naunii6n de ios que se acLimatan y los igniandcs Ijen1-
Ayiunitami!íent.rs Idle Li«él>aaTia, Polacio- ílcios que reportan, 
nes, H(ermi;i,nril¡i(l de Camipóo y Reim - PRO .HOSPITAL 
sa, acompiiiftaindo a. Utos rreiüno¿ai:as y Dado lo «anraitefadc-is que «están, en 
caniipu.rriainins su d^qiúsSnM) y compe- Gay.rini los (SeDttdmienvbbB cainita-tivos y 
tente dale^ado giüheinhartitvq^ el joyel? .h'irmainiírtiaiHíos, idstanvus isiegurísinios 
capiMán sefitorr fionzáleiz Anu-r. que han de. contribuir todos con su 
!l>o/s asumt.os que se t i - a t a i ^ y la pequjrulo ©todk) a engrosar üa euscrilp-
ÜM^W^Diáni (befa ibuena qirto 'traían, los «Uj^ .abienta con «el fm de «recaudar 
comit-nonadios, hacen- «esperar que muy fondes para, Ba. conistmcci^Kn del nue-
pronrto- .ha Oí \ ser un hecho la conis- «̂•l0( Ho^pitiaíl. 
truecd^m. de la citada, carretera, para Seria mu-cho eíí iaílah.-jir que l a recau-
lo cual los Aymnitamiientos de Polacio- daeil^n integra dtéfl! .paiitldn que -el do-
nes, Campeo- y Rcinoaa han de corres- n^^-o & ISugpéipdíDó A- que en breve se 
pondíar con una oantúdiad muy eleva- ceülehirairá. iasee «d!?.stíi na;dia para esrt.o 
íestamios, que .pronto sera im hpeho 
y podarán «FSÍIS ragtones horm«anas, pnr 
ser hijas de la miíismla .provLeela, i . ;*-
lrecha.r éjat/ce s í los lazos que do-'x .-.n 
u^n.iiias. 
para, wi miismo- ch-jio 
" Ai A A 
D b S D E u t 5 f ? E G 0 N 
iC<)0(! rin<úia icor^cihéÁ dio ipíunifoa y 
e.o EiUtíie ctfios muchos daiios diiimo--.t,ra- efpliiri - - í c ircikílfe «culadlro artístice 
t i vos de l a vn: dad &y la ccnwr/wncia dw ¿t?tia¡ .'.ccaiV.d-ad. 
y jmo'/cia dé la «obra, que ñus ocupa, El p^^tdió d-c-m''o-nLebrairon tum 
E l c h o c o l a t e A N R F l i '•,'"'v-1' 8 •'-.•^ • •••• n !¡nw •>- ' . . ' .> Mitrad ,m ei 
MIM U I L I - C . O pueh' más íampoTtemite de P 
•wvawvvvvvvvwvwvww\AM/vvv/vavvw 
ejerce una poderosa acción es-
timtilante. Kstá elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso a r o m . 
DepÓMito en Sau tande t l D . A N X U i d O 
T A Z O N , A l m a c é n de D l t s a t n A H n o f 
iv:-. hlo clii (.•-i.bái'icr.no. en cA e pacieso 
a Pei-'.i.fvi, punto el ir.ás .oferoámo na .-a soñóm d.e d-.n. Fr-anc'.vco Otí. 
Umm? •-! ti-..n que les cmiduze;. a. la l.u, Rgfiáá rn-olfó brillanr''-¡.ma, as.is-
rapitajl .pi'e,v;i.ni'.l.-i,, «hay .uui. ¡POCO- t:-:rado m m l r x f ú cci.>.iuiaen:via, que 
f'Pido d - ••.Mi.'-i-«v'-.-i v ciihcb kilr.MUtpi'r.^. i.-.-nv « «-oí i^'uroses oqpAaû ois la la- -
y ' • ' Pefeindá •' I '- y.'.-. • i>;;.r y j>c,.. de tos ¡óve-n,:- ont/.^M. 
si-'h- ki.lóiiHM.r.os: m cambio, de ík i / - Nuestra, n a t a c i ó n simeena. 
rmyo -a l l t in-iv! >v<io ¡Inn «aiUrtioí^ flDEL, TABORQ/ 
8 
» R 0 X I . -r>RG!?4A 8 ^ rwUBflLIB ^ n n i n a m 25 DE 
5 e c c i o n m a ñ d m a 
^ e s a n í e 
CRONSCA 
! a «fe i:K.:ilji.ií^!:iti;a i'.C-íivi-
c u h n í a GÍ ídi8 G.mayaqaiÁ", qne 
'¿ieisjcíp .la a p o í r a del C: ir 
ajiUfiuirt'iií. •- ii.-rjl pa^íficq l i an atiera-doca u 
(.Uui, V;i;íi:.)UnL,.;-Liiid;j(M¿ JJTÍainit|¿23 a-';.- lo 
'Entr-c- !kv«. pu,ci:iíiOS d ípiie ih'ói- i .M>:'!ai»"" 
€» eil ruiáj-i iiiii.pipníanitie La rai ia toatóa cíl Sur; peino como Ja obdirúd 'y íma 
nvaicÁlfs se luillauij i3jitua:3iqs .a UÜI-ÍIS 33 mñll - dvi ía (i emáxx: iddioiá üoJ r.u-i 
ya-S para fáctfatair e3 tráfico comerciail y ús pa;-e.jeii;ci3 BQ l i a baM'Átáiló !a 
taieltfi. 'de Puna, sirtuada ¿n d i d w i dcseinilNcnadura, pansa, que pueden tóciw 
en cllia Jos vK^rases,' Claudio taisí íhaycir ra.pal /. itiaanbién y laicüviidiaid a l servi-
cio de ci»iy-CM>3 mtíiinriaciianiail y ^ l " d'e pasinjciroí- y niorcaracia;?. 
* # » 
T^eancft a iiai vestía urna totóres-affi'te tótajdísIScS. dl:il tráfieci úkíL pe» .c ío de' 
•Pelr lias diatos que m Ha línvud'-crt-r.^-;:. - ̂ o : Uii-'.k-a s con^i^uan-. yfUffHQg 
que «1 t ráf ico rái Isfl pueinto ocrfnüo ha .ekp-oriirjantado u.n co-nsiderabie i 
•U^gaoicin 491.366 tonieiiadia s. d-> i'egís'íim tístej .ücsfifiteái 5á5^509i ii?> mi caí el 
mtcs di?. di;c,iiP'irKbr.i% til qué ¡hasta la. fecha• fue «A -d.; uxayor iia.vim.Viito. 
" b;i~ K%afÉi» dr m - s o d é 1935 xced-n. ra.» QfástosMm, a ú n (ralufctó ía,s 
fras 9KÍ irrismo m«s die -las. tifiids ^jítehldi 
Lieífaircm, po r •ejomipJo, nn, inr.íirn'de 1921, .139.845 tóniéU-atííáR peglsuró 
m.íor, cr^i-o d© 1923, 372.106 íd r in , y en en ro áie J:»l:;, 408.287 toniclada- da 
••v -ivcít.fl ufit.racieso' coi itirMfeo rno qió'rii'íésjpíciriidie MiioaiHiiGinrtié) a Dripnion: l-ani-
1.4.̂ n. otros •piKii'tic*. «(Igumúfel d-." ello-*' a-.i^iv-'a--. ¡a:'i fifuif^idS] itia.ihjhiiós ¡-•-•.fa-
vwíM'CiS, ói íiéüiéé die tnucir caí cnr-aia i' ts .•' bit - iHíbi naftiéinil • i •' 
r o d a s . 
• '- » * * 
paira., rr.inpnnnrje pjiria íñdfU 6a quo oil 
deJi^iiK'ian ' > «liiierbí pai u su s-cirvid/ji y 
qn.v. £,? haiLijiai 11 •\'utia. |r;3.ra _i}^ota;r!ía 
hacieiDidiO" u n vatiic -h^stf!. ol S|ird,í.iiiGro¡, 
?m q?ai3> a pej:i?r idiei Jan rme% horas 
•traíiisriorariidais ihubkina.'.vniíáito a 'sdbeT 
nadra. -ni ¿ ó Mari.-.'ií.o lifi ld>3 Pja máquiima. 
A O C I D E N T E D E L T R A B A J O 
En lima orara <?•? dt-m ' Ai; • r,-ü a Lia ño 
=.,3 a -;, i n.io; riyln:- urna tóÍMtó cccütusa 
en la. nflJ^mA. ''zqurcirdn. el j^ ru r i lo ro 
Luis !'••.!• Sáudhiez Ruiz, dj? t re in-
ta y nueve a ñ o s , carado^ 
UNA CAIDA 
y m e r c a d o 
a t í f íor¿ n r l e F . . 
¥ , , 
«r i • 
B . . 
A i • 
G y H . . lia.lláimdiose íüfeamiálá en p rado :dL BI^.««5«., /^„^Í^-\ 
P^aca^ ; . l l o t i r a Ola rmhx. íc.rt-un.a. do f ^ S í J a & ^ o M 
CiSáidia el miiuo; ¡do c u í L t r n 
aiVa- Míiiaucil Guit.i,érarez Cobo, qu? c o n 
-a-.̂  ¡.adnies halbita en el ibamrio d,el Pe-
ai-n^o. da a q u e l poiiebilo. 
Cond'UcidO" ia; fe Casa die Soccaro se 
1-J -apreció lia Éhátót'üiíÉ; dicil ihihnertv do-
i'orho. .poa* 3$ 'tercio iii:r'M¡for, y luxa-
c ión del codo. 
CASA DE SOCORRO 
A y OH- fueron, cu-radois c;n este- bené-
fico •civi abüec-i tí^e i ú o: 
Cipr iano SiSnáóg'á F e m á n , de cua-
renla. afi¡cr?, do heiridia incisa ¡en la 
nirifípiGa L'.MII.-:'ardía. 
BM 
• » » D n 
» > Ce • 
» * B i • 
» » Á . • 
• 1917 
TMoros, 'enero ,VÍ•••ví¿. 
» febrero • » « t . - c . ? 
» a b r i l . . . • . • • • ) « » 
Séda laa Banco A p o t e c a 
r i o 4 por 1 0 0 i . . . t * . . . 
Edem Id . 5 po r 100 . • 
í d e m Id . 6 po r i m . r , . 
A.CCIGNE8 
.Acabamos de rc<'ibiii- n u iaL-r.-s-amie Mlóit 
ano es-paj'ídl dm.a.ni" laQo l92'i-. 
•De esta, ñiira-:-!,!, ;••• obrita fi-os ' '! • 
luinemo-i su Jec'.ara. 
• -A- -A-
SITUAG5ÍÍN DS LOS S ü 
QÜES E S T A MATFíL 
C Ü L A 
[!o al fyáiQiob nrMaiL-
aftostalTO cuiando tor-
M E G H E L I N 
METL'ORO 
la Cti-iá niaísáil izqiuii jwa. 
Jo>'.é ívirguiíi) C-r-mcz, de c-ai . i c 
•aficis, «fio con^irjrlióu cea epistaxis on 
la. ranr.h'. y jnínVíha. contusa oh -la. oarra 
i iü t ' r aa dA. UibU* iaiír.uicir. 
w w v w v w w w v w w v w w v w v x wx-vvw.wwwwv 
CESERVATORtO 
LOÜSCO 
••••'.iaaoia lié úu¡¿ vientoÍ .Uol 
... v ;ada i:¿p.aña.» 
S E M A F O R O 
iiito ?Ü•.;•••.•'.; > llojo', iniai-oja'diiiiít 
bt-í, elelb 'nubo-O. b o r i / c a L s 
a sodios .» 
M A R E A S PARA HOY 
P L E A.M .\R!ES.—iMasfi a m , 
VQi: 
1 ¡AJAMA. RES.-
-Suma aatdi iVr 
Don. lAiTÍ) ••.¡ú-a- EíSiobiliá 
P-•••- • • - ' i ido. t i "a L-'i-gu.ada 
i '.a dal ÍL'D i ' O c a r j i l do 
AÍ'-1 iiUerc-O'Pil-a i i-'da.: 
Gua:: d1 .- ' i^i: Maitítiilhai Gar.ví-a 
tarde, Ma.n;u!a''a Tlabcwgíu .•. 
Cloit.üId'O P é r a z , 
10'20; tar- Ferrfemido R m i s 
1.600;'. eu da. 10"33. Re<a!aid!ado/?):'i*ine líos capa-
IVIAQUIMISTAS DE PESCA taces, obraros y guaiitfter 
.SOSILLA;) m M A Q i d N l S T A S . Í l A - ¿as ó$\ fefinc-anaiia dial Nor-
-Mañan- i . 
ulV-iba •Rcn-i:i..s-; idp 2.090 -.a-. :iad,as: X. 
& i vküj'C Idíí Óaliidiñff p uva i ab ión . 
« P e n a káibrd». m 3.7SGj && - i Lv-a. 
<aÓ€é)>, Ole •S.eCKo ca •('.•. •: - va... N. 
«Cauvtabü^i». die 2.WJ; caá v.imj-.a de ia( 
SantaníUí- a ( ihisgow. 
•«}Ss2je&^-do 3.000; m RáiLbaO'. 
«Ma^gdalonia. R. de Gaa'ciáj), do i . íGO; 
í-n .Santsíuü ir. 
. ' P V a m c a a c o Gandía»-, dio 
¡Glajsgow. 
«AlitOin¡-:o Pérez», *¡ie 8.800; 1 n liona. 
wCí.inüi'vr.Ai K. de P ñ i U » , de 3.900; cu BUL/ÍTADOS DE PiEBCA.—Se lm con- b ' , pinitate (H&is c^ruclcn-es d-c 
T i & j c o. Bíarce&oaua. vov-.;i pa;:a el prhn¡ár día de mal tieni- Rcriinona y S.anta Cruz: 
-«fcjr / i . a i . S. ide Pc.¡ 5.Í109; en ipo, rila Ha (,1-1 d d Pueblo, ISia^aUa- Don Hl^ in io Eorná.ndiez 
Büba , >. 
N U E V O 
FUSTA 
A bordo1 del vapor <k- lia. nvd r i - u i a 
de Ban-cí'i'-na-. ¡«María ÜcJnié», ha em-
baircrado, drecinja.-iñshtido el cfigrgu de 
aiafdroíleQ.oííTa.1i^!.-i.." :iuc •.. fio qn^iriao •runi 
m : í > - m u r í a n triur..; a m 'A ejemeto ínc ayer .raada ^ ^ ^ ( - ^ J f ^ ; yr " 
cuenita y ?ü>sil)e "anos, niatuirail de .Sania 
C'-uz uli'? Ab.Ibiilia-. 
Los caimiiILeróiSi de da 
L itikvo Biaqúa, T¿rnéba., idje cuatao Banco del Sspafia* o • ** * * * 
afied, die c^riaiciciiáii. die u n .ubailorio de Banco Hispanoamericano 
Banco Españo l de crédito 
Banco.del Kío de la Plata. 
Banco Central 
T a b a c o s , . . . . . , . . 
Azucarera (preferentes) 1 
> (ordinarias). • 
¿y • • * f N o r t e . . . . . 
b u . s c r i p c i o n p a r a e l á n c a n t e 
n t i e V O t l O S p i t a l , Azucarerasinestampil lar 








< • > < J 1 
> • • ' f a 
.s« rréi 
»«• m i 
• .•! t a«• 
nies, ,6, diuplicado. 
RAD 'OTíiLEGRA- wvwA,\\vv*siTAwvwwyvyMMMn*^ 
S u c e s o s d e a y e r . 
En 
¡YAYA UNA PALIZA! 
teoin Ws cuaitro de l a t á r d e 
d'e -su. cttKtf'eira. 
A G R E G A D O S 
,Hemos l^nrdo H p.ar-'n n^üoidffr a 
nue.Sitrcs buenos amaa" - ' >" • jóvií 
abummici?! d;'1 Náut ica , dan, Ab-rda- m 
Secá i s Alc/nsO' y dissa Claudia Beécví-o 
"Món?.. QIT) h-an lemn.i.n.-d-;- auis v'-.p •• 
die' p . r á o ' i t e s «a boNlo do lo? b u a p ^ 
«Ai'.mi'úi"" v "Maí-daibr-a. la do íavi.-i-a-, 
j\ru;iaa:.;via.ini: >.te. 
NUEVO r- r 
«F-n, Jos ú'iüni:"? exáme-tiici v. cifi •• 
•: i i ^ l ' ida'ron d la, le-i'nia 
de San Ra-faal, donida 
\-i.sta de l a «.icajvcdad «d 
fueron " ad.ui.iujs-uiraidiOj 1 
craaií m lois. 
Paréele que ia 
Cruz Roja 
al í l o a p i l a l 
¿ahie, y r n 
1 '.' ' id'>, le 
Sajítós Sa-
F l̂U-ninío Rmí'E. 
Pnpdjíjnieáo Pérez 
Lí'i'Wdiro Abad 
AVhirir! "I'in.o IGvjfájíianeB.. 
Jr.^ó Sái2 
Cirrylait.a^a F^naMáete . . 
(iifimiiíi n Ra.rfáo 
'Allr.iaindüw Arce 
•¡ a ijÍMH Bigtnwá1 
Mifur j i Rodt.-íííuez 
b'.'i.'ix Btfifiias&i^a 





J(Viá A a w 
'MlaiéltíeH Gonc/illícz 
Ceirardo Farnúni-i'GiZ ... 
Airs^'an Miaintíntez 
Peí lo .Ma,rt,ín# 
,d1ieiroQi paia 
n a t o , e l d í a 16- o 17 dea cn- icn t . ; , 
iiáBieindo pai-ni^r'-c:d,» • n i-.n di.nxici-
SQ ' Z li0 ftae^i^^-^ se ^ ™ ? d $ ( > : D o ü a ' T^sá"(;;u^vas'.'.'.'.'.'•'.•.'.*. 
M Mia^. Rnriz 
/i» Aa MtSrt'iiria nnorcanie mué' M'O pa.r-
•ííiirxáSair &wfi%b draii Luc:i?ino R-d.z. al 
«raíi fcili;c:aa,na •> muv a f e i v i i n a 
' E l . «LEERDAM» 
R^feiO Jra. tót-Wdio n!l .febuütf' dO-^bfco o» ^ ¿ o o ¿{JE ESTA LA BICICLE-
T A MARIANO? 
E l sacr,! ' a n da la í r h - , i a de San 
i"ra,íic;i-.v>, Jofeé Riv-iro. <U•nn.nuix» •a.ua-
, iy] . ,„ ..„ m e on .Ws.oflr/i^«s dl& la (hururdiia mu-
Del 29 al 30 e s e s p a i w - e n -ef-a- &lfí d iill!d¡iivj(lll„ - ¡ . . - ¡ano ,IV-
á veii'hít.idlós 
lamidlés «Ec^ordam». • , iwivto hi^eho 
K baque procede de Rcl tc rdn in y ' " " ^ ^ lh'aJ^a 
í-ará deepaojrado ipara Habana, V era-
cruz, TíüTiipico y Nn/i\'a O-i!!•£!?el día, 
30, -a las Inv.s y'íiñi&dniá, dr lie ta 
¡ i'-na-•••ion.eis 
áfran cairdi'diad de .pasaij-ancs y carga 
peh&náv.. 
E L «SPAARDAÍVf» 
Del 29 e l 30 tamlván. e s € • • • ] . ' irád 1 oa 
e<9to .paifrlo «3 'la-Jn.. • o • • • ' i M ' t k o 
<(Spaiard:aiin>i. 
• Proacdo de Nir'va. Cv y c -ra-
das, coa biboíiWdteibite piamaje y m i l to-
ainl 'adaíí de ta! i i . 
EL HANGELÉS» 
•Rnocedeníe de Di.lbiiO' m •>-;•- r.aio 
en• cfetl*' ípn-cid^". C'-in. betrgia g a-: al , d 
vapor «'Anci'^l -
MOVIMIENTO DE BUQUES 
iEniíir.8!doi~:: 
cíHaMlnn» (rn-.uaso), de WASmá, cor. 
ca r^a gcn'c-a-a'L 
tfGabo R í a n l o » , de Biil-bao, era e«-r-
ifeneirail. 
i» Ga-bniAa i '^raz 
» Al'-j'CrudH'a. RltíHfe 
» A r ( h ^ ' é i ^ o z 
M ffÁAJiPá E ^ ú n e n 
¡i MunvlVlua Ruiiz ... 
» J< ,-v"f;». K ' h o v a r n a 
» y\ íiii 11 C-'wmez •• 
» Güinovirva, Piuiiz 
• » RfnTi'a, CW ' 
' » iMairi'.üfia fFjirnójnd^z. 
.» Iinéa J. Cni'iinnraz 
» Rii.niKiaia. B)lt3tiánft¡9|nlté 
» R. G. O 
M! M i ^ u . l Clavera, do San-
t o ñ a 
> o n Miiigarjl' Pumioiror'Oi 
lo f i a Ifaáíhssl I,óipi?z 
» iDirrtoi s Vlfividé, de ka 
'd(t",a-''n''i:nrr'i. fjn don-
JStáss&Sb Minap ... . . . . 
leicauidado1 éñ iuípi i- Puihióiíótti 
beuiMiaia. an •Mr.iliiañ.i" 
Kío tinto 6 por ICO. 
Asturiana de minas . 0 , , . 
T á n g e r a F e z t . 
2,00 Hidree léc tr ica e spaño la 
1,00 (6 por 100). . a i . m 
2.00 Cédulas argentinas. . a . « . 
1,00 Francos (Par í s ) . . a 
Libras • « • « a i i t a a a . t a a t . t a i 
DóUars a •'•««( t « « • * • * » i »• • 
l larcos 
LilrSS . ( a t * . < > d C O o i a « * i i > -
Francos suizos.. * 11 r í • n . 






1,00 Interior (partid») 
1,00 Amortizabie 1920 (parcids 
1,00 > i s n • 
1,00 Exterior » 
1,00 A C C I O N E S 
1.00 Tabacos de F U I p í n a a . . . . 
l,no Norte 
1,00 Aleantes^. . . . t 
1,00 O B U G A C Í O N K S . 
l i a Norte primera 
1,00 Idem 6 por 100.. .*. 
1,00 Asturias primera 
1,00 Alicantes > 
1,00 Idem 6 por 100 . . . . . . . 
1,00 Francos (París) 
1,00 Libras 
1,00 Marcos i . . . a . 
1,00 DóUars 
1.00 Francos suizos 
1, 00 1 ranees b e l g a s . . . . . . t a • a 






setas 4.000. , 
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Raneo de Vizcaya S 
Raneo Centráil, P-
Fenrncarriil x\4 M "., 
36S, ne (i?. 
Idem d - La Robla u 
Mil ías d d Riff, : ' M 
M í o s Hornos de v S . ' 





Ferrocarr i l de! 
primera, 6í3,30. >ne-#: 
por 100, 96,30., 
Idem d^l d - Madrid ¿ 3 
•Aaicanto. 5 y medio , N 
^ a l \ y X , . f m p j 0 ^ 
570 00 ' 
000 00 
^ S O O \ í M l i ; f m ' 6'> l1, 100,98 
00 00 mo*I Ic r , ;n s d? v i , ; , ; . ; 




























. Estos vaPí 
mareros y e 
i-? sois Tj 
i 10 V i 





















E N LA SANTA IQLESUÍ 
CR AL-BASÍLICA ' 
Hoy t e n d r á n lu^ar 
cultos: 
Misas rezadas & 
«lele. Meto y mrdb., . 
las .miove y media, S 
tuail, 5c2«nnisiin¡a, m ¿ 
" ' i d ai nmy ÜM̂T* ̂  
ninio de bu Hoz T<y¿ | 
cMa Santa Lgüesla t & m 
Por Ja tarda. ;i !as ¿ M 
el sainlo rosario. 
'vvvvv^vvvvm\^\vmvvmtvvMu»iii 
T R I B U N A Ú 
ÜUICIOI 
Paro. re?-ponder d,' undeSii 
acolo cemparvoió ayer ¿n" 














qid-n ' : niento ii- m 
pida- ai pona (k- riKíi-ro m 
día. do arresto mayor; 
La (bd'fn.-a. «'ñor Pefta 
la ab'a'lucian. 
'VVV\AaVVVVVVVVVVVV\a^VW(VWW\W 
f o r m a c i ó n o k 
JE TR^SPii 
CO, I 
l . ' ^ 
Irffill e ¡11 lia' 
-.aria en 
jariin en fsfa 
S S FORf 
a toi» 
to. Inff 
tm. calle 1 
torc, núme: 
W í m 
étecdiá, • 
L . ibtedpl) 
iles, frutales. 
i precios" 
. SOCIEDAD DE CERVH 
!"-"a S .••.'(¡nd celebrar^ 
1 a! ioxlracirdinai i a. B] m 
rr ipnl r . 
SINDICATO METALUF 








00 fO g-a' a 'los coriiipafié-! .> 3ue 




•Jknd/.ar M .nd:i 
cairel ^G<tieir«ib 
BiF!Spa-chad« -s: 
«RobíiMo». pava. &o 
.PraS^.íi, • n. Ristre. 
cíIaA-firU" (n.ciri: 
cóíi car^a .̂ iCínifiral." 
¡•rükackbn.lb' (ira;.'', 
en iteístiC. 
iittifflííi&tr .Viindi-., y 
c . W G - a yr-'narail. 
do Billbao, con 
1 Estieboáa de 
parai Ferrol , 
(aira; l i i lbao, 
Cía Feirrcil, con 
A L O S C O M P R A D O R E S D E 
3 NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
i L . C . S M I T H & B R O S 
wnipáicnla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
C A X C Ü I . A D O I Í A "MADAS1* 
MUEBLBS DE ACERO R U D Y M E Y B K 
CAJÁS PE CATJJDAl.ES L I P 3 
Venia nclnsiva en Sgntandir j la pravinda: 
V D A . D E F . F O N 3 
PAPELERIA: RIBERA, O 
J> Krr MADRID: 
RXJDY UEYSR - Prec iados , 7 
• DD (nmnio nn la casa vandiisra DOS poimlti oirercr 1 oaastros lectoras uní 
LiolficaciáB di den péselas sobra el valor di las maqulus y uicaUdoras,'si d U 
tislacir su Impartí prejEolac isli v a l e . 
Tonifica, ayuda a las digestiones y 
el apetito, curando las entermedâ s del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T O M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Adultos quo, a veces, alternan con ESTREftlídlENTO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
D I S E N T E R I A 
Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso 
0:1 la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyosa una botella y se notará pronto quo 
el enfermo come mis, digiere mejor y se 
nutr«, curándose de seguir con su UÍO 
B pesetas botella, con medicacián para unos 8 días 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
y principales del mundo 
EXTRAVIO.—L' 








F l o r í n t i 
O E S A N T A N D E R 
v 71,55 
('ornit-t' no falllcn a b r m 
do t^uer ilutar hoy, cri m 
TTSO'IT̂ IS" un asuiifo'^'Sfflj 
tanci-a.—Jvl • secretario crón 
AlonF-o. 
VVVVVl'VV\Wl\\WVVVVVVVVVVXWV\«VWj 
N o t a s d e l a A l t 
In t e r io r 4 por ICO. ,% 71,50 
por 100, pesetas 50.000. 
Ámmiñzahfa 5 por 100, 1017, a 05.75 
por 100; pe só l a s 5.000. . 
Tesbi - 1 ¿ñero 1925, a 103,45 p : r - ño r (ntiv-z Adama., m ñ 
100; pesetas 53.000. • C t A u p o v d t á ^ a i o d« Hane 
•Cédulas 5 ipor l t ó , a 100,50 v 100,25 Cor ljga>;t2. 
:!•! d-ucter Morailcs estiro) 
El señor Voga LaneraJ 
las visita'- de cuaiittlido » ' 
15.00 
25 00 por 100; p é s e l a s 40.000. 1 . . -Y i m 




Tatail (gieinlcfriail.... 19.657,95 
I . a zapater ía «La Americana» , 
Ribera, n ú m e r o 19, ba sido trasla-
dada a Puer ta l a Eierra , n ú m e r o 1. 
Ú L T I M O S M O D E L O S 
ndadorados con * 
Gran Hotol - Café 
R 0 Y A L T Y R E S T A U R A N T 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para ¡a 
O producción del café Express. 
Mariscos variadcs.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
asuntos 
• X ' V V W V W W W V W W W V W W W 
V W W V W W V V \ \ \ \ \ \ W 1 ' V V \ ' W \ \ ' V W W V V ' V \ \ V W W V \ 
¡a se ía eJdrayiaa 
bn ¡billetes ac»! pRíicg 
, . , . ! ; i - ;•-) ú.rí p-1 ju,; ño 
tooLifsrio; «n-» £01 t r ávec to con;-:. .-;•••• -.!i-
1 : tre La Avenid ai do A.'foas-.. X I I I 
i 1 J'a -v ::• da Pereda. 
I.a ;. j • aa criie la,-: haya cnco-i-t)a-
Jo y ira' •-.-i 1 ̂ 1:re^-arTas in c-ia Adin i -
a ; - ' a ha.'-á ana vt ;-da..i''ra ola a 
lo rar"'.a-i y stird grát í f icadi l . 
Pisto dril d í a : Callos a la C ^ a a ñ r a i . 
B A T E R I A S D E A C U M U L A D O R E S 
W Í L L A R B 
P A H A A U T O M Ó V I L E S Y R A D I O 
A p a r a t o s de R a d i o - t e l e f o n í a 
A T W A T E R K E N T 
A C C E S O R I O S D E RADIO 
A G E N T E E X C L U S I V O 
I s m a e l A r c e 
Paseo de Pereda , n ú m e r p 21 
( p o r C a l d e r ó n ) . - ' S A N T A N P E R 
CARfPAD DE S A N T A N D E R — 
\i'yii:"i—> dr] A--Mu f-n Eíl día do 
i. • : ' :'--,-uiC'-nte: 
,;.' - d i -dr ibir ídas . 8C3. 
j 'Man'das caucada,- i>or train.senn-
'. k ' . 
Envi-ard --s can, bill-fte por ferrocaTrí l en cil R í o de Ja Pi la , p rop io parai i n -
E s v e c t á d 
T E A T R O PEREDA 
h \ a. la- •  d-- V l » ^ > * 3 | 
a ¡a-- ui::z y .a-ar!--'. 
l];Vn;ai o.- ,:añc',a 011 c ̂  
n ía d - Id Prr [r-!rM 
n e n a f á v n r . — • • ' V ' ' ^ 
o - t i i l l a :¡n u a í t ^ r t M 
t a, . - . i ,-a n -a u a ^ 1 ,1 
. a qn- • ^ 
ía.-ía d- Oliera 
raax. la u -ni : I - l ^ 1 
n í a ha. dar i.a a RM$¿, ^«jj 
RALA NARB0N , - i 1 
U y. n i i ^ r - v l e ^ ^ a 
r a m i n a na d-- bron .̂̂ » 
drama on .c.dc a'"lc'- ' I 
cnn-avi. - n ' k s ^ 0 r d i * | | 
K l d.-nvia-^ ,9 
chnivii lo. "iK-"11"''-i-,-.. 
Ja poi-friJa n*^ ^,v* . ' 
i . -nrai.L v - - ^ ^ ' V 
gra,n.d<:s actos ^ ; 










f a H A B i 
fe 
us lo-pociiv-os jai idos, 2 
AsMadcs exbleraíe.'i cu al 
mii u ío , 139. 
^ust'ria), taller o ai lmacén. Llave 
nía no. 
Inl'urnios en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
y ¡n 
'd i í fn , dram?.'. J g ^ í 
bauado en 'la- / ^ ¡ Z á 
Uc. jn- da.-cH;1; 
i:n^ran1'---'. -
CINEMA IN 
en tiníiíáí ^ l a 
ñmortej), 
Duncan. 
lo c B.TQT. 
! 
' , <rran ^ 




i» ft t n i -. 





« o r r e o s 
d e 
3.0H); 
..la. ^ ! | 
te* 




l 3 d e m s ^ o » ' © I v a p ® p 
•f>ndo carffa 7 '•asajerostde primera y segunda^líise, se^anda económica y.tercera"; das* 
I ^ " PRECIOS D K L P A S A J E E N T K K C f c ^ A CCAS E 
p»r» Habana: Peseta» 525, más 14,50 de Impuesto».—Total, pesetas 5S9.5C. 
ptf» Ver*61"32 T*111?̂ 5 P e s e ^ 57ó« Í11̂ 8 '7«75 ^ imotieBcos,- Total, pesetas 582,75. 
iiDores están constmldos eon todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos poi 
E8108 Intrato Qtie en ellos reciben loa pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, ca-








a b r i l , 
m a y o , 
mayo, 
j u n i o , 
j i in io , 
v a p o r OROPESA 
O R O Y A 
O R I A K A 
ORCOMA 
O R T E C i A 
O R I T A 
signiendo vía CANAL DE PANA.MA a Cria-
c^bal (Colón), Balboa (Panamá), Cpilao, Mo-
liendo, Arica, íquique, Antofaírasta, Valpa-
raíso y otros puertos de Perú y Cbile, A , Mí-
T i m " PASAJtíKOS DE 1.a, 2.a y S.a CLA-
S í̂ Y CARGA. 
m m os HIM n a MIM m m impuestos) 
1.a clase. Pías. 
3.a » » 















Pasajeros de cámara.—?> ra servicio de 
los:españoles estos buques ll(,..van camareros 
y coemóros españoles epcarí. adós: de hacer 
platos h, estilo del país. 
tíe hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
comp«ñías de teatros, etc. y) en billetes de 
ida y vuelta. 
PasailcríSK 4e tercera clase.—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cuatí o, seia y ocho literas (estos últimos re-
servados para í'amiliañ numerosas) y las co-
midas, de variado itiemí, son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros espafioles. Diaponen 
de baño, sak'n de fumar, etc. y espacios» 
cubierta de paseo, 
Práclo passje.—Para ptiertos de Pana-
má. Perú, Chile y América Central, solicí-
tense de los 
AGENTES EN SANTANDER: 
Paseo de PeFeda, Búm. 9.—Teléfono «l. 
Telegramas y telefónemas: BASTERRECHEA. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, nútn. S ^ 
las ru; 
r TR ASP̂ A café en sitio 
c S man. clientela. 
S m * iDunjorablss. Ia-
L¿iaftdGii-i tración. 
| m,\mi vx-sirs*11-•"^^^^^^^^ 
—íBTBi^ tí ' pequeña iu 
)dnstr¡a ea marcha. Iclor-
ari;neii «sta administración. 




(í'rnr, FORD, eu buen esta-
wrato. Informarán: Garaee 
lilaos, calle del General Es-
liere, mimero 10. 
I 'obteedrá con' ARE OLES. 
¿211 ubted plantaciones fortiB-
•¡es.lrútaíes. Clases superio-
fM, precios baratísimos. 
%iláMüeriteyiss8D, Vareas 
dicionada en igual cantidad 
cafó mejora las propiedades 
éste, haciondole más eíto-
wl, de mejor gusto, aroma 
_?lcr"iD.ás barato. 
Fi'isnentodo bu^u comercio: 
SBICQKU DE L * QKANJA 
La mejor y la má3 barata 
máquina de escribir para des-







L I N O S 
C ! Tritura. 
u . ^ 9 ca'¿!ogo v 
?AJTHS. QR13BEP 
^ 8 5 . BILBAO t1 
R A C I N Q 
^AS ECONÓMICAS 
Se entrega con un hermo¿o 
estuche. Dirigirse a los repre-
sentantes o representante • ge-
neral H E R M A N N KO^v.KÜR, 
Sánchez bi l ya, 11, Santander 
iu i—ii '«ÍIIIWMIIna—— niM.̂—Q—M. 
P e r r o s d e c a z a 
En Hinojedo y a disposición 
de qu i e i acredite ser u dueño 
se encuentran recog idos nerra 
y perro, sabuesos rojos. Infor-
mará don Felíx Cabrero. 
G R A N A L M A C É N CE 
Inmenso surtido —Pre-
ciosos dibujos para la 
temporada 1025.—Mode-
los det las principales 
fábricas de Europa.— 
PBECIOS ECONÓMICOS 
Casa (le h k m m üonso fiarcíal 
fllamBim Primera, Í4.--TBI. S-G7 
DROGUERÍA Y PERFUMERÍA 
¿Tiene catarro, asma o espec-
toia con dificultadV bus doJen 
cias cesarán Inmediatamente 
tomando 
P U L M O G E N O L 
del Dr. Cusrda 
específico RSCONSTITUYEN-
^ , hALSAMl^CO. RADIACTI-
VA, y CALMANTE. INOi^EN-
Caja de comorimidos, 1,50.-
Prasco de jarabe, 5 pesetas. 
En /as principales farmacias 
En Santander: E. PKHÍKZ DE1 
MOLIM?. 
noBuos: cusa m w m ü 
• • _ - s 
Más barato, nadie, para evi ') 
tar dudas, consulten pfééíoA 
JUAÍ* DE HERRERA. 
amamummmuummmmummummum» 
| ® a l , t e j a y l a d r i l l o S 
E Pídase directamente a la fábrica S 
L A COVADOIVGA5 • 
S Mudedas.-^r Teléfono 15-04. B 
•••BBaBBBHUHBCBBBBBKaKtf 
. IS VSNuJE motociclet* «iii-
w (!.ian^. con bidv'car, buen et-
tad.. irfoimaran: u^sneros, l i , 
garaje. 
L i t a p i i o r a i 
MOLINO so ven-
-̂ e en el pueblo de 
MazcaeTtas, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
indi:stria. 
Para in tormea, JOSE DE LOS 
RIOS. Comercio. ^ 
^ T O R R E L A V E G A * 
S A S T R 
Gabardinas y gabanes. l a s ga-
bardinas de trinchera quedan 
nuevas dándoles vuelta. 
Garantizo la perfección. 
MORET, Núm. 12, segundo. 
El vik 19 de . P-RIL a las tres ae la cardé, saldrá 
^AN'^iVNDER—siur» ^ontingeacifiB—el «apor 
E "N'ENDEN dos motores de 
21 cabo ¡los cada uno. Uno 
en buen estado y el otro oete 
riorado. 
Informariín en esta Admón. 
C O M P A Ñ I A 
«n capltto DON EDUARDO PAN(! 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino 
a HABANA, VERACRUZ y T \-VIPlCO. 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES. 
f RECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
;J»ni Habana, pts. 535, más 14,50 de impuestos. fo!ía^6$¿l6j) 
Para Vcraeruz, pts. ó<só. más Vf50 de impuestos. Total, 592,^0. 
P»ra Tampico, nts. 585, más 7,50 de impuestos. Tota!.. 5SS,f»0 
1( día 81 de M A RZ O, iuias die^ de la mañana, saldrá d« 
SAIÍTANDEH stoUfo e jatiagencias—el vapor 
togm es Ñs&fiRa, VareéMii} tmstgto*! a m m » 
Vapor LEERDAM, BS Idrá el 80 do raarzoí 
» aPAARJíPAM » ei j?2d-i;ü.bnl. 
» MAASDAM, * el r i : ':• ms&o 
» EDAM, • ^1 Sdejurdo 
» LEKRDAM, » el 24 de y-
» SPAARNDAM, » el 15 do julio. 
• IÍAAÍÍDAM. * 3l & de ágoeio, 
» E0AM, » e- 26 ; • agóstíi, 
» VEiENDAM, • ól.Sá d- n'd^lembre ¡viaje ex-
traordinario). 
kOMÍTIBNDO Y PABATE1UJF í W -
P R E C I O S m C M A RA ' m i l E C O N O M I C O S 




8B estos precios estír. incluidos todos los impuestos, mi» 






9EfMf este As$»shi feíüJtss 
Sstoo vapores son completamente nne^os,. estando dotadoa 
de todos los adelantos mode-.'nos, siendo su tonelaje de 
17...09 t'on'éládUa cada uno. En primera clase ^s camarotes 
son de una y dos literRfi. En TERCER \ CLASE, los cama-
rotes son de DOS. CUATRO y SEIS LTTEUAS. El pasaje de 
TERCERA CLASE dispone, ademáa, de magníficos COME-
DORES, FUMADORES BAÑOS, DUCHAS y de magnífica 
bibiioteca, con obras de los mejores autores. E l personal a 
su servicio ea todo español. 
m, üüswBfcisícAa a los K&oTtt pasajaird» ipse §3 fr»Ma|wi MB 
•"ta 40©scta €03? ca?iro díaa á» atóaflacióiB, para trassigat 
•Hi áHhsssisateííl^s ás irabarfirs' y recoger asa hiletefe 
•*ra isatia CI»TO A« fcafortri*», dlri?flm M fetal agesta ss •aa 
a s m 7 Gijóa., DOÍí ¡RANCISCO GAnCIA. Wad-Rí», 9, 
M¿—«tóirtaíéi áa fiérreos, aáraaro 18.—falagrSMie 
i m A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran ventaja ai bicarbonato en todos sus 
Usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimoj 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general,. 
P r e c i o : 3,50 p e s e t a s ^ 
J D e p ó s i i o : D o c t o r M e n e d i c t o , S Í f S j f i ' S 
De venta en U« principales ipA-macia« de Eapafla) 
•En Saatander: E. PlSREZ DEL MOLINO.-Plaxa de las Escuela* 
aara trasbordar en CádJs 5.1 
S E R V I C I O R E G U L A R 
k a q a e s d e c o n s t r n e c i é n n a c i o s i a l 
R A B A N A y S A N T I A G O D E C U B A 
^citb?0Rr<Sclíaa(lcabril. saldrá de Santander para los ^ "̂ os, el vapor 
D E L 
pf<lA. 'dn-n-so a sus eonslgirntarios DÓBIGA Y 
1 »*ftW0(lvPüreda, S8.-Tcl. -SANTANDER. 
E l D E 
qta s s lá rá de aquel puerto el ; de AliUTL, adraltldadc pa-
saieros de todea claats coa destino a íüo Janairo, Moa» 
te video y Básáos Airea. 
Precio del pasaje en terev.ra ordinaria para amboafdeatlaoa, 
incluido impuestos, pesetas 507,75. ' ' 
Para más informes y condlcionrf?, dirigirse a sus agcOtee 
en SANTANDER: SK-^ORES HIJO DE AINGEL PEREZ Y 
COMPAÑIA, Paseo de Pereda, ílíx—Teléfono, M.—Direc-
ción telegráfica y toJefóaica: GELPEREZ. 
Fábrica de tallar, biselax: y restau-
rar toda clase do lunas espejos de 
las formas y medidas que se desea. 
Cuadros grabados y móldúras del 
país y extranjeras. 
DESPACHO; AMOS DE ESCALANTE, 2.-TELEFONO 8-23 
FABRICA: CERVANTES, 22 , 
MÍ v 
cu RA a o PRGIJTA Y SECURA 
vanta en maclas 
Los que tengan ^ l ^ r f l ü f i ^ 6 o sofocación 
usen 1O-J CigarriUoa aatíacmáticeo y loa Papalea 
ftSí>aílos m í>r. Andreu , qr.e lo calman en el a W y 
permiten descansar durante la noohe 
>.- •V.. ' -'•••^"^•WW^jM^-; 
E n q u i n t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
L a f f e c u M o n d e l o s P r e s u p u e s t o s . 
Con el beneplácito de toda la Corporación 
se aprueba una oportuna enmienda del 
señor Pérez del Molino. 
LA SESION DE AYER l a u d o - las 15.000 tpesetsSs conyignadas ció, canUdad que oscdila enitir« 260 y 
Da comienzo a fc» cinco y niediu ^ ^ ^ J f « % ? 2.945 pesetas, 
ele da tajixie bajo üa presideaiiOja del HC- ALUMBRADO. 
I n f o r m a c i ó n deportiva. 
La Real Gimnástica d e T 0 r 
vega vence nuevamente Q|r( 
peón de Asturias. Cí 
ROTUNDO TRIUNFO DE LA se conrerá. 
GIMNASTICA EN OVIEDO oami-mi,, 
(Omfecí.lrw.iLa telllefúníiicia de «uestiro í¿t Soc 
-El señor Vega La- Queda, apu-obafcla Ja partida. 
"icdad «Peiiar • • r C 
coirineíponiiíiafl en Oviedo). a^eservada paira coiíI11 
iPiliieaido eil eiiic'ainffoi <?/}, la .DLrec- categoría y n/eiófitfK ^ ti Cuniipilii in  
cion de IEL PUEBLO CANTABRO de Re^mento de ^ TT»// 
Regiuoir ican i£«íieíiiioL6n la actuad ó n de se., pea- tanto, la iL, ^ 
la Reíill Socieida.d Omanóstiioa, do To- coTríMlorGs de ÍIORC^3^4 
Doráo Leffaz,'Negreta Bohigas, Ma- der y él Sairdinero exMiá dicha i 
z S r Seo¡ne! s González, Valla Lia- E l Señor Ru z sohc.ta que. se adíe- bajaron. 5.000 
' £~ZZZ '^«,00-» «3 •Metro Pns- cione otra oantidaa ocwi eu mismo un reíoumutono 
'rstía ieb  camíidad, pe.ro que se re-
pesetas con destino ;>1 
Tea-án G'oaizállez S or  a wa mau » con « iiu v ejoranaic de pequeñas delinicuen-
cual. Regatillo, Nieto ckmpoy y Cn- pam Dos barrios extremos de la capí- m 
lliejo. ^ L - , , x„ ^ ^o01* Péi'ez del Mollino propo-io 
Ei señor 
acta de li 
Laida deispués 
sénior Negreic .respecto a JOS gaw*» * ^ ^ ^ * X 7 ^ " " y ^ Z ^ ^ ^ A '̂̂  *:Jgnan wu pes 
hechos por la Comisión Talefünica. Péi^. dei Mohno se ^ ™ ^ ^ _ d e . 300 r^r¡bución 1 
a ! i- i iu; tiíi ma i . , ct lo- .rea re tiíwc^r"1^?! 
rrelavega, eiQ isuis p-auitidoi'? con el cani- Hoy qrnodaipájn 
peí'rti lafeburiiaintO' die .primera categoría, inficripoi-óm «m ]m T^laai 
íniümic-s Jioy uflio *i? Hcs poicos especia- cm <11 dte Otero, ^ S^fc 
dofreiSi que aaudíúmos a Vctu:stia. ¡las ocího d|e la'ii^vV1^ 




ar^resupuesto v queda'aprobada^ por PERSONAL Y >UTERTAL DE OFT- «pi-ueba así con la aciaración d-j 
unanimidad. ' CINAS.-E1 señor Pérez de Mohno e o quc ^ hará ^ a Oos fc 
> cki la labar qu; di isccretano de la fn^ón-i,jn LA DISCUSION DE LAS PAR-
IDAS Corporación, don Pedro BusUamante, 
cusic 
Vega Lamerá se muéstra 
con el señor Mo-
ea extremo 'para los periodistas que diendo usufructo áel Ayumtan^ento. 
todo tiejien que flaiúo a l oído por ca- S€*as anuales para efi RDñor Bustaman- ' w n ^ j AC m 
recer m guión «uflotemtc. ya que U U en tanto éste desempeñe sus serví- VISITADOR DE E S C L E L A S . - L i 
A^unrta^So en pugna con la eos- cios como s e c a n o . ^ M g ^ estoma, que este señor no 
^ S K S S U S t o e El señor Muned^ se m u ^ a con- V « # a m ^ inu^ca . 
no aes ha faciüDajdo este «ño copia» del forme con üo propueslo y se apnuba El señor Pérez deil Mofluw: Está equi-
pr^supuesto a discutir. por unanimidad. vocado compíle.tan^to S. S. Vî tm. y 
En Ja partida referente a julwlacio- AGUAS POTABLES.—Se aprueba da música y ademas lo haca muy bien, 
nes hace algunas acQaitiaoiones «l se- la partida, desestianaaido una redama. El señor   
ñor Pino. Le contiosta el señor Pérez ción pnesentada pon- ila E m p i c a de en un todo conforme 
del Mollino razónamelo la causa di' la Aguas. too. 
cifra consigniada, en previsión de arfen- LAVADEROS.-HEII se.ñor vega lia- El señor Legaz pido que se rebaje a 
der a Jas jubailiaaiorues a que obli-jívrá zas pide que se Jes aumente a 4 pese- dicho visitador eil suddo de 2.000 a 
la reorganización de los servicios. tas el jornal de las encargadas de ÜOS I.QOO pesetas. 
Se .aprueba Ja partida. WW. CC. y que se doblen las tarifas ^ SOÍlieíl3 üi vortaciím la emnienda 
COMPROMISOS VARIOS.-^EI señor de. éstos. ^ señor Legaz y se deflecha por W 
Pév&L del Moflino dice. que. ¡Las 60.;(KJ EJ señor' Pérez del Molino dice QUO vati08 e0ntr,a 1, quedando aprobada la 
peseíSfe consignadas Jo son para pagar en Jos jornales están estas encargadas 
a n i d e s de las obligaciones no amor- comprendidas con un 10 por 100 de au- preaili0(S e e c o í ^ s y ñesÍA M 
tizadas por los Ayuntamieaitos a.n'.c- mentó. árbol nido al señor Moreno aue >-»t> an-
«•iores. ^ Se aprueba Ja P ^ W ^ f S ^ menteVfcols g n ^ i ^ W S e s t a a 
CARGAS POR SERVICIOS DEL Vega Hazas a parlar dd aumento con- p , ^ ^ , ^ ^ se ,t(>ndrá ^ ^ a 
ESTADO.—-El señor Muriedas pregnn- signado. ttóafc il̂ ii niv^líi^ión 
ta qué gastos pueden originar dichos CEMENTERIOS.—El señer Pérez del ^ "1™',pÓdn^ . , ., 
servicios. Le contesta «1 señor Barre- MoJino manifiesta que en virtud de E l señor Muñed-íis pide que se nom-
da que son a justifloar y se aprueba encontrarse los cami-nos completamon- bre un médtoo v îsitador de escuelas. 
Qa partidat > P ^ abandonados, se ha establecido <m Ee contesta el señor Vega Lamerá (jue 
A petición do la presidencia se in- la partida dos peones para arreglos i.o es taempo op^uno. 
duve m presupuesto la cantidad ñr- de aqudlos. BANDA M L N I C I P A L . - S e acuerda 
2.200 pesetas para pasos dd personal Se aprueba la, partida. a propu«sía dd señor Negree die-var 
en Jos tranvíais AUXILIOS MEDICO-EARMACEUTI- en 500 pesetas el sueüdo defl director 
GUARDIA MUNICIPAL MONTADA COS.—EH señor Juste pide que so exi- de Ja Banda de música, don Ramón 
— E l señor Dorao estima "que en vez j« una mota trimestral de los servidos Sáez de Adana. 
de eila deben crearse 18 ó 20 guardias efectuados por ios tocóílogos y las ma. SUBVENCIONES.—ER señor Vega 
más de a pie, y propone que en dio Pronas. Hazas pido 2.000 pesetas do subvención 
se emplee Ha oantñidad consigniada. E¡ señor Muriedas se ocupa de Ja para eil edificio que va a construir ia 
E l señor Pérez dd Molino no está retribución dd personan diciendo que Coriail, destiin.ado a casa de Ja músaca. 
conformo con ello y dice que es de he- un Pri!lc^ean^e 7 uri enfea'mero cobra.n Como varios concejailesi so proponen 
cesidad absdluta &\ establecimiento de ^ mismo haber. , . intervenir en esto capítulo de Subven-
dicho Cuerpo sobre todo para la vi- E l señor Galán dice que y a se ha he ciones. qiioda. pondiiBtnte de aprobación 
gilancia de ilos baimíos extriemos. Aña- cil'0 caT80 de /dio la Comisión de Be- para Aa sesión que continnnTá esta 
de que d jefe <lé la Guardia niunid- neficencia. pero que em el mismo caso tardo a la misma hora que awir. 
pai les pidió el .aumenta do 25 miner--^, ^ ©ncitónitalan todos los practicantes, 
que costarían 58.400 pescia.s, cuando Añade quo cuando se roorgamce el 
ilos doce guardias montados solo im- ^ v í o i o so tftndrán caí cuenta lais ma 
portan 49.0000 pesetas. Entiendo que nifostaoiones ido Ilos señores Juste y 
es de grain niecesidad la creación de Muriedas. 
mtngo. 
A ilias dmico metnos cu«irto, v a las Les dieretíhiois id» tim 
órdefraes idd idodiegiado ia<stu,riano Mi- do l'SO para Has r̂ -fit ^ 
no, lia alnn̂ tatn Las ecfu'.'ipos, faltando tas para lias ^ i^l08^ 
en' eil .Stadium tres die sus titulares. Se rá'i/.^eembd&a.bk , ^ 
Empieza el juego con diomiimo' de los (La, salidla paira ec-it"'̂ '"! 
asliurfcüiniws, cuyos lesíuen-T^s se esitre- talsloceirá frente ia! l.0^ 
Mam ante la buiena calocaou'fii die .la de- de «PeñacastLllo Cácl ^ 
fensa moiixtañesa, cispeoiiailmentc Jor- IEI recorrido será ^ 
ge, que |i-.ntra con valentía y opanu- «pefua.... Para los. iwfi(0! 
iiódiaa en dar dnco vudKw^ 0 
HÍW laH îmas lavanceis iginmásticos, dEieciocloo kilón^itom', * 
bien llevadlos y xtisitosos, y algunas te, y para los itercen?^ 
paaiada? buenas dtel portero d'íü Sta- tas, o sean nunos taviní ' 
dium. . mieitros. av 
El áinbitno concede un penalty a fa- L a carrema, comenzon 
vor die íleo aetuirianos pir aiina falta punito ÚB la tarda ' 
que solo existe Km la •mente de aquél. En aiiúmeros sucesiva 
Ti.rado, d St̂ nd.'ium marca d primer litamdO a nuesitírcs ¡ i^^ 
deittílles guardan a%im 
Se suceden aagunos avances por ani- esta prnnoim, pmeba (fe 
roauiguracdón. 
l>o« ^bandos v ' í n uno de dos gimnás- Ciclo Sport.., que imi Jm 
ticos se prodiuco d embate debido a se de iraainguracdón I 
un chut formid!al>l)e y colocado. 
iEn el segundo tiempo, ila Gimnás-
tioíi asegiuró su vierteria de una ma-
nera irotundla, m u r c i a n d o tr-es tantos PLATKO MULTIMI 
máis, miientras que d Stadium siguió VALENCIA ^ - G i ? 1 
cotn ol goafl dteíl pititmer tiempo, a pe- án^pueisito urna n̂ialte $7 
sar do conoed€aií\:ile otro penalty. Ti- pesdas .al perlero M R 
rado, Oa, pelota eeaió fuera per exceso ko, per dos aderaaTies 
de coilccQciióin _ ^z<> lBS[ ryimco Aur l̂ 
Los gian-naslncos jasgartm muy bien, do dli fútbol celpbraidt) 11 
d i s t i n g a L i é m d o s e i d p o r t e r o , íln= des in- MONTESINOS 8U8PM_ 
teniores, eil extremo y i d de fensa iz- VALENCIA. (Ü—IÁJS 
qudierda. Leo monitañeí'ls pudieron va .faw Vateauia F C haT 
una onorra©- vcOíuntad ion. lia. lucha, y tos perLódricos umai mu. 
demodmaron um enrtrenamii'rairt-o. y una «L^ Juintít de gotómo' 
táctitiaj ^dlmijriabilies!. 'Dos iauia|tro ta.n-
tos f u e r o n maroadtots: uno p o r Tdete, 
unoi ppir Qapdillias y dios por Lecube. 
Ei •tiriinnifo die lia Real Sociedad 
Gimnástica no es debido a la suerte, 
s ino ' ou)̂  es Ilegitimo, porque juigó más 
y mejor que iel Sladium, em ouya lí-
rica, deilanitifiTia uio Jmubo oobeai^n y sí 
falta do chut y mucho iindividualis-
moi fLos jnorllañieses, enn cambio, hi-
deron comibiinaioianos preciosas, aten-
tos al fin, práctico de mairca.r goais, y 
lo consiguieron. Ese resultado, die 
cuatro a uno, y osle uno die penalty, 
cía F. C . ea su reuráótt d| 
acordló por unaramidad 
temporalmente d j u ^ 
Monjt^sános, .por faltA de, 
y discipíina en un partido 
ei jugado ca domingo, «»] 
trani-'-ciendeaida para su 
ra eJ deporte die Ja región! 
vvvvvvvvvvwwvwvwwvwwv 
Cerca de la estaemáú 
Viva el arte 
dicho Cuerpo y termina diciendo quo Se lee una, redamadón de la presi-
E s t r e n o d e u n v a s o -
d o b l e . 
Nuestra r.oitable banda 
ha entronado un precioso 
muñid paíl 
pasodoldo 
titulado «Viva, el aróSf?») y ccnfpuesto 
esa era Üa opinión de Ja Comisión oí ^ i c i a del Dispensiairio AntHtuboronlo-
pasado año Jo mismo one éste. 80 pidiendo se consigne. Ja cantidad 
El señor Muriedas pide que el a3un- inficiente para el sostenimiento do 
to se someta, a votoición. dicha benéfica institución. 
E l señor Negrete hace historia ra.- E.l señor secretario dictamina, que 
7.ora,ndo d por cué se pensó en la ^ í1ie doseetiniarso ila redaniadón, for- p,n¿. ^ ¿úilío y simpático jefe de la 
Guardia munacinail montada entre mulada por cuanto quid esta dase de esitación telegráfica die Baliflén, nues-
otras nazonps pama .atender la. virilo.n- Dispensarios tienen recursos propios qudiido amigo don Ramón Zaga-
cia de arbitrins. Por fin vota, la par. com aue dosenvoilvor su vida y aue .MI lar. 
tida v se desecha por 22 votos con- ^ n ©afeo lo que •pudiera hacerse era 
tra' 10. seña laníos una subvención. 
SOCORRO DE INCENDIOS Y SAL- A(lucc i"110 ,fxtoS l 0 ^ 3 - f1: 
VAMCNTOS.—El señor Dorao estima ¡ ^ f j una d^ aas «isposicionos ast«-
favcirable la coMiinuidad de los bom- "llenáis. , , 
beros eventuallesT pei-o eobrajido solo u ^ñ^v Vf,fra Hazas la 
cuando presten servúcio v retribuvó i- de e'!V dis,nn?ición y de d í a deduce 
doiles equitalivamontet ' (*xyp '0's Dispensarios antituberculosos 
El señor Moreno sostiene d dic'a- han de e&t'',,r ^ ^ la's Corpnra-
m«ri y •añade que sdlo prestaban f e.l'- munic.iipailes. 
vicio- ocho o diez en los incendios. Di- Se de_RcsWm?,iha . ^ a n m c i ó n . 
ce que como se aume.nta.oa la planti- JOMENTO DE CASAS BARATAS, 
lia fija en 16 podrían ocupar CPfos—S^ c^signan 500 pesetas paia, Bolsa 
puestos flos .eve.ntu.alos que quiesieran Trabajo y 3.625 para Delegación Jo 
deinecho inndiGironto para cal dd mismo. 
Este señor, lemamoradlo' /do dais bor 
lias artes domo todo honubre de efec-
tiva ihiíd.m'cikiin, Itienc1! (por da. de Ja 
música una ipredi'imiiión dadldiida, y 
su ofición. y preq)aiiacióni le ha.n lle-
vado a conipomer piezas bdlísiimas 
d ? jugosa iiiífiuiradión! /y d̂o Hiécniica 
irrrprochaJile. Hay que advertir que 
csit:e quenido .amigo anuostro es un pui-
n ié. a notabilísimo-. 
Entre las miuichas compoisiciones jnu-
skalles deil soñioo' Zagailar destaica pea-
lo btrnOso dio 6Ui iilidmo, par su adapla.-
cióni mi momipin/'¡o evocaldloi, ILa itituilada 
((Hfnmaoi de BarJliéínp), dediicada por el 
aaitcr a ila: imiporlimle ciudiad1 que taai-existiiendo 
ellos. 
f •9e?)ar Lamerá hace una ol>TOro v diicé mm ésto, por manda-
1° ^ S H " . ^ í f ^ W*. íldt;p'as mifTito de la Ley, sdn tiene derecho a, 
de suddo, los días de .mccMidio cobran Ullfl pesda una vez cumplidos los 65 
extraordinario. , aña^ 
El señor Legaz páde que. todo tonli- . ,.:n inl ^osupuieisto h propone, que eJ María M-arátínez y Bamoii, .residente 
nue como Hasta agín rdii'o sea aumentado a dos péselas, desde i H i r e nnidrcs ia.ños en dicha his 
El señor Pérez _dd_ M.ilino ento-inie ^ ¡ . ^ ^ ^ Avuníamionto con la di- tóríoa. pobdadión andaluza, 
que no existe perjuicio para los evon- ^ . ¿ ¿ ¿ ^ 
SEGUROS SOCIALES.—El señor Pe- to fía qhit̂ fño y respeta, con motivo 
rez deil Molino ocupa, del retiro de (la cdebrai'iiiimi. dlell' ceiitlcfniairio de su 
fam. sn baitalla. 
La ki'ira deil ((Hiimnio de Bailen» es 
oriigiinall did inspiraidíisiimo y laureado 
poda, Jri.io elle Tonrel'iavega, don José 
U n h o m b r e d 
dice bien daro'dH (Jesamrollo dieQ par- m o n t o hpridñDñn 
tido y diel juego <ía .ambos equipos. . IUUPI 
iÉ3 púiiii<M apiaudiió mídciho a ios J n n n m o t ñ m l 
gimnásticos y ahucheó al Stadium. ^"lueviuj 
Muj' satiisfecho puede estar el equji- , 
,po de Torridavega de su ¡Laboren Ayer mgresó en «KWSp 
Ov'iedo. Hai jugado Jiüen y ha triunfa- RafaeOJ, herido de consid̂  
do 'legítimamenito en dios partidos Oibrero de Ja f^r i^ Criíld 
frente al camfpeón asturiano. . , . . . . ««.^.¿T 1 RET ñola, de Arija. FraJiciíW1' 
• Ahumada', de 38 ailos, 
JUANITO IBAIBARRIAQA tura!! de Vi'Jlasuío de ) ^ 
La nolida nos ha sorprendido dV E ^ ,0,ijrem ^ dirpi 
lorosaimente. Sainamos que Ibaiba es- , " ,. -̂ ^ „ IÍ ti 
taba enfermo... Un maí traidor, mi- ^n dirección a. ia . 
naba su naturafleza joven. E l viernós da, haciéndolo ju/ntoa ia' 
dábamos 3a noticia de la gravedad no distinguían-i causa dfI»! 
de su estado. Pero no sospechábamos [iu% ¿ácuina exploré 
tan triste y prematuro fin. . .. . ^ ^ . i 
•Canifiábamos en que aquella juvenr cam<>> 'derribándolas 
lud, fortaílccida por ol! deporte, resis- contusiones sin 
liria los embates fatales, venciendo 
al fin. Muchas veces hemos oído a en-
tusiastas del Arenáis doflierse de la fal-
ta, de un buen exteriór derecha. 
«Cuando se cure Ibaiba))...—decían, 
espera rizados. 
iMas he aiquí que da muerte impla-
calbíe, con su gesto hierático. desflora 
en plena, juventud1 la vidai dd popu-
flar jugador, sumiendo en el natural 
deseen su-¡lo a sus famiJiares. 
Reciente aún ei luto en Ja familia 
de Ibad.arriaga, esta nueva desgra- J O S C A f l U f O 
cia viene.a aumentar su pena. Les * X CflO 
dftseajiiofi cristiana resignación, ha- w» í»n / l l 
ciéndolas presente Ja parte que en SU 
•flmlor tomamos. 
Ta'nibii'n hacemos extensivo nuestro 
pésame al Cdub Arenas, y pedimos a 
lodos ¡los deportistas una oración por 
comjpañeros del Feniáiidei 
Este resultó con una K 
sa en d pie úqnic'*,0*! 
del talón de Aquite; ^ 
so caUcán'eo y gran niaĝ  
El estado del iníeW 
muy deilicado. 
De un sucesowuil} 
' ^ q u e d i s p a r o 
g u a r ^ 
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^ a solí 
fo sus . 
tu y el p{ 
UN 
. Dentro dt 
âcetaj; 
SEVILLA. 24.-
umu« UUB ueiporu î/his una oración por , ofi 
d alma dd malogrado Juanito 'ihai- -iKHtácfias dd 
Se ^ 1 
E l posíxi/O t<Viva ol arto), 
be'rriaga. 
• • • 
Ayer por la mañana tuvo lugar Ja 
conducción dd cadáver del llorado 
Ibaibarriaga, lUlsivandfíi di; fléretro Jen 
bomibros varios jugadores y compa-
ñeros de equipo dd finado. El piado- la ilmpriidieincia ĉ  
so alelo condituyó una grandiosa ma- chacho, como *J 
nifestación del carifio que se profesa- ¿s-^í - r̂io •ano 
ha al valiente arenero. 
(De «El Pueblo Vasco)), de Bilbao. 
tajo de Villad/ega 
jurado Juan Mora , 
grave lien da. en W 
ro de arma ^ fu^* 1̂ 
RS.—RT'^í!<ír.| 
rreda propone .so con 
itr.,' nece .̂iiriias p'-ira , haopr umai catrW rí-.M/^s-.-vluflas-p ¡ ^ M m ' i S M nu^l , diño múfiiicb m la cupjki 
c^|a,vp^iav d cuche de útiles, arnim- ^ prepcu'oiow4 9:rvl- taita. 
de su dfbu.t 
ltciil do la Mon- Autor' 
CICLISMO 
LA PRIMERA 
DE «Pí C. S.» 
Pino a que ll!,i-r^ ^ 
ti jo, llamado ^ . • 
diez v fflieite I 
hizo un dispare ^ 
PRUEBA Ali ^ Bigiui 
de 
"izada por el Comité Regioin,a,! ^ m> *l ^ 
Vnión Velodipédioa lE.'JPañiolá., de Vallím. 
m 
* l̂uadór 
f ^ a l l 
^ de los 
Disci 
S u é s r 
• > . S e . 
Se Puso a 
con-
7. cu 
